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Telegramas por el catle. 
SEKYICIO TELEGKAFÍCO 
D E L 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
Ali DIARÍO DE L A MA.CIÑA. 
H A B A N A . 
Es 
M a d r i d , Febrero 18. 
R I V A L I D A D E S 
Encuentra alguna opos ic ión , por 
efecto de rivalidades y celos, el pro-
yecto que ha iniciado la "Asociación 
de Escritores y Ar t i s tas" , de dedicar 
u n homenaje solemne en el Teatro 
Real el insigne dramaturgo don J o s é 
Echegaray; pero los admiradores de 
és te e s t án e m p e ñ a d o s en que el pro-
yecto no fracase. 
Se cuenta con el concurso del Rey 
y del Gobierno para el homenaje á 
Echegaray, que se e fec tua rá proba-
blemente en el Ateneo, 
ENTUSIASMO 
E n Las Palmas de Gran Canaria ha 
habido pacíficas demostraciones po-
pulares, pidiendo que la escuadra de 
ins t rucc ión se detenga en aquel pun-
to seis días más . 
Aumenta el entusiasmo en la pobla-
ción, y por todos se pone de manifies-
to el sentimiento pa t r ió t i co . 
E l Sr. Pérez (D. Gonzalo) con-
t inuó ayer su discurso comba-
tiendo el proyecto de compra dal 
"Teatro Nacional." 
Y estuvo muy elocuente. 
Después habló el Sr. Villuen-
das en pro: 
Ve en la compra del teatro una cues-
tión de sentimiento, de patriotismo, 
sin ocuparse de lo que vau á ganar los 
corredores en su venta, siendo lo pri-
mordial que no se pierda esa prenda 
histórica para el porvenir. 
Claro, en lo porvenir quién 
se va á ocupar de lo que ganaron 
los corredores en su venta? 
Suponiendo que ganen algo, 
porque ellos también han jurado 
y perjurado que todo lo hacen 
por amor á la patria y no más 
que por amor á la patria. 
Luego habló el Sr. Castellanos 
y en su razonada disertación re-
firió una entrevista que en com-
pañía del Sr, Dolz celebró con el 
Presidente de la República, acer-
ca de la compra del Teatro, en 
la cual entrevista el Sr. Estrada 
Palma se expresó de esta suerte-
' 'Yo no sé si habrá dinero en las á r -
eas del Tesoro el día que el Congreso 
remita esa ley; yo he dirigido al Con-
greso un Mensaje diciéndole que hay 
hospitales que son insuficientes para 
contener á los enfermos, que hay cár-
celes que carecen de las condiciones hi-
giénicas indispensables, que hay cami-
nos por arreglar y ¿no Ies parece á us-
tedes que el pueblo cubano puede di-
rigirnos acerbas censuras si antes de 
remediar esas necesidades tratamos de 
adquirir el teatro Nacional? 
"Todav ía hay otro peligro mayor: 
está á punto de vencerse el contrato 
con la Iglesia relativo al arrendamien-
to de los edificios que ocupan la Adua-
na, el Instituto, etc., y ustedes no han 
resuelto lo que debe hacerse. 
' 'En toda esta legislatura el Congre-
so no ha votado ninguna ley de carác-
ter general, sino donativos y créditos, 
y sería conveniente que cada Repre-
sentante tuviese delante de su pupitre 
un estado con el Debe y el Haber de la 
nación. 
Esto ya lo habíamos publica-
do esta mañana en la crónica de 
la sesión de la Cámara; pero pa-
reciónos que debíamos reprodu-
cirlo aquí para que nadie dejase 
de leerlo. Y lo que sentimos es 
no contar con espacio suficiente 
para reproducirlo durante un se-
mestre, ó por lo menos el tiempo 
necesario para que nuestros re-
presentantes, que son algo modo-
rros, se lo aprendiesen de memo-
ria. 
Aunque la esperanza que abri-
gamos de que esa patriotería no 
se perpetre, más se funda en el 
derecho de veto que la Constitu 
ción concede al señor Presidente 
de la República, que en la reso 
lución que adopten los padres'de 
la patria, pues á éstos, cuando se 
trata de llevar la contraria á las 
personas sensatas, no hay fuerza 
humana que pueda hacerles va-
riar de actitud. 
i n i n i i P í i 
A N T E C E D E N T E S 
D E R A M O N O A Ü C I A 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: Enterado de 
las gestiones que se vienen reali 
zando para librar de la últ ima 
pena al joven Ramón García, el 
que suscribe, que no ha podido 
aun dar entrada en su corazón á 
la idea de que García haya podi 
do cometer el crimen de que se le 
acusa, desea hacer público, para 
que sirva de antecedente á los que 
han de intervenir en la concesión 
de la gracia que se solicita, lo si-
guiente: 
Hasta hace poco tiempo fui 
dueño de la bodega situada en la 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 220; durante más de un año 
tuve de dependiente encargado 
de la misma al Ramón García, sin 
que tuviera nunca el más peque-
ño motivo para dudar de su hon-
radez; varias veces realizó cobros 
de cien y doscientos centenes, 
dándome cuenta de ellos con la 
mayor honradez, sin que faltase 
nunca ni un centavo. Si yo no 
hubiera vendido la bodega. Gar-
cía habría seguido siendo mi de-
pendiente de confianza. 
No me esplico, que, en tan po-
cos meses, cambiase tan radical-
mente que fuera capaz de cometer 
el horrendo crimen de que se ve 
acusado, por robar unos cuantos 
pesos en plata. 
En la instrucción del sumario 
y en el juicio oral han debido fal-
tar, sin duda, antecedentes como 
los que dejo expuestos y por ello 
el recto Tribunal quejuzgó áGar-
cía no ha podido tenerlos en 
cuenta al dictar su fallo. 
¿Estaremos á tiempo de salvar 
del patíbulo á un muchacho que, 
lejos de tener antecedentes pena-
les, informan favorablemente de 
su conducta y honradéz, quienes, 
como yo, por haberlo tenido de 
dependiente, tienen autoridad pa-
ra conocer sus instintos ó incli-
naciones? 
De todos modos, hágame el fa-
vor, señor Director, de publicar 
esta carta, pues siempre servirá 
para que se sepa que Ramón Gar-
cía dió pruebas de honradez has-
ta el fatal momento en que tuvo 
lugar el crimen de que se le 
acusa. 
Anticipándole las gracias, que-
do de V. atto. s. s. 
ANTONIO MÉNDEZ. 
S[c.: Jesús del Monte n? 173. 
Colgaduras de punto borda-
das ¡á cuatro pesos! Unica-
mente en " L A F I L O S O F I A , " 
Neptuno y San Nicolás, 
SDEWAI 
11 de Febrero. 
As í como en una novela de Zola, en 
un artesano de estos tiempos, reaparece 
con toda su ferocidad "el hcmbre de 
las cavernas", así, en algunos america-
nos de 1905, y de ios de arriba, de los 
que influyen y mandan, reaparece el 
americano desconfiado, provinciano, 
"parroquial"—como dicen los ingle 
ses—de la época en que este país era 
una modesta república. ¿Qué otra ex-
plicación más que ésta del atavismo 
puede tener la conducta del Senado en 
el asunto de los tratados de arbitraje? 
Los Estados Unidos, siguiendo el 
ejemplo laudable dado por Inglaterra, 
han hecho tratados de arbitraje con 
aquella nación y con Alemania, Italia, 
Francia, Suiza y Suecia-ÍToruega. En 
esos pactos se estipula que los gobier-
nos de las partes contratantes somete-
rán al arbitraje tales ó cuales asuntos; 
gran paso hacia adelante, por el cual 
se evitan muchas ocasiones de conflicto. 
Sin duda, con ó sin arbitraje, ha de 
haber guerras; pero con arbitraje habrá 
menos que sin él y no las habrá más 
que por motivos muy graves; y eso de 
que una potencia colosal, como por 
ejemplo el imperio británico, se aven-
ga á que contra ella un árbi t ro le dé la 
razón á Suiza, es una "lección de co-
sas" para pueblos y para individuos, 
porque pone la justicia sobre la fuerza. 
Pues en el Senado se ha formado una 
mayoría de republicanos y de demó-
cratas para votar una enmienda que 
anula esos tratados. Según la enmien-
da, para cada caso de arbitraje, se hará 
un tratado, que vendrá á la ratifica-
ción del Senado. Si la últ ima palabra 
no la aice el árbi tro, ¿dónde está el ar-
bitraje? Los parlamentos ratifican ó 
desechan los tratados; los fallos arbi-
trales, ó láudos, no son tratados; como 
no lo son las sentencias de un tribunal 
de úl t ima instancia. Con el régimen 
propuesto por esa mayor ía senatorial, 
ninguna nación querr ía arbitrajes con 
los Estados Unidos. ¿A qué perder 
tiempo! Se preferiría tratar con Wash-
hington y ceder, cuando la cosa no fue-
ra de monta ó la nación interesada 
fuera débil; y si ésta fuese fuerte y tu-
viera importancia el punto en l i t igio, 
se ir ía á la guerra. 
La canducta de esos senadores ha pa-
recido tanto más extraña, cuanto que 
la opinión, sin distinción de partidos, 
se había mostrado favorable á los 
tratados. Se aplaudió al gobierno de 
Washington por haber seguido las hue-
llas del gobierno de Londres. Se aplau-
dió en las Cámaras de Comercio; se 
aplaudió desde los púlpitos. l ío se con-
tó con que en la A l t a Cámara estarían 
en mayoría los "hombres de las ca-
vernas." 
Esos señores entienden el arbitraje 
de una manera peculiar. Si un fallo es 
favorable á los Estados Unidos, el Se-
nado lo ratificará; si es contrario á los 
Estados Unidos, el Senado lo desechará. 
Ganar, ganar siempre, por la buena ó 
por la mala, por la fuerza, por el frau-
de. Es la aplicación de aquel famoso 
dicho americano: "Haz dinero; si pue-
des, honradamente; y, si no puedes 
honradamente, hazlo t ambién , " 
Y con el arbitraje entendido así, es-
tán de más esos tratados. Se dice que 
el Presidente Eoosevelt va á retirarlos 
del Senado, porque, aprobados con esa 
enmienda brutal y cínica, ¿cómo de-
volverlos á Inglaterra, Francia y las 
otras naciones que los han firmado? Eso 
sería una falta de tacto. 
Para que se tenga idea de lo que se-
ría en la práct ica el plan de esos sena 
dores, l a s t a r á con fijarse en que los 
Estadosj;Unidos tienen ahora plantea-
dos con;;yarias naciones unos cincuenta 
casos d^ desacuerdo, que serían mate-
ria de arbitraje. Habr í a que negociar 
un tratado para cada caso; y luego, 
para despachar cada tratado en el Se-
nado, se necesitarían, por lo corto, diez 
meses. La tarea vendría á estar termi-
nada á mediados del siglo X X . 
Se Lr,-publicado que la oposición de 
algunos senadores, entre ellos Mr. Lod-
ge, de Massachussetts y Mr. Morgan, 
de Alabama, proviene de que no quie-
ren arbitraje con Inglaterra. No se nos 
dice en qué se tunda Mr. Lodge; cuan-
to á Mr. Morgan se funda en ésto: 
—No nos conviene el arbitraje con 
Inglaterra n i con Francia. Si tenemos 
alguna cuestión con alguna de esas na-
ciones, la razón estará de nuestra parte; 
y, entonces, mejor será pelear que ar-
bitrar. 
¡Ahí es nada! ¡La razón adjudicada, 
para siempre, á una nación. . . sin las 
formalidades de subasta! Si Mr. Mor-
gan ha hablado en serio, está muy ne-
cesitado de tratamiento médico. De los 
otros senadores, no se nos ha manifes-
tado por qué se oponen. Lo de que te-
men que por medio del arbitraje inten-
ten cobrar los tenedores extranjeros de 
bonos emitidos por la Confederación 
del Sur, durante la guerra c iv i l , se ha 
dicho, pero también consta que el Pre-
Bidente Eoosevelt ha disipado ese te-
mor. 
Cuando potencias de primer orden 
como Alemania, Inglaterra y Francia 
aceptan el arbitraje verdadero, sin re 
servas mentales n i tr iquiñuelas, ¿por 
qué no lo ha de aceptar esta república? 
A falta de una explicación autént ica 
de la conducta de esos senadores, habrá 
que contentarse, por ahora, con lo que 
dije al principio: algo de atavismo y 
exceso de listura. Atavismo, en figu-
rarse que viven en una república case-
ra, como la que había en el siglo X Y I I I ; 
pasarse de listos en la pretensión de 
anular los fallos arbitrales cuando sean 
desfavorables. 
x . r . z. 
Si usted desea tener un retra-
to artístico, acudaíi Otero y Co-
lominas, San Rafael S2. 
HIGIENE 
INSPECCION DE L A LECHE DE VACA 
Parece que se van á dictar medidas 
sanitarias, para el expendio de Ia4e 
che de vaca, que se consume en la Ha-
bana. 
Hora es ya de qne terminen los gran-
des abusos que se vienen realizando en 
el comercio de esta substancia alimen-
ticia. 
Pero es indispensable que los que 
han de confeccionar esas ordenanzas 
sepan que no se pueden dictar medidas 
arbitrarias y sin gran conocimiento de 
lo que es la leche de vaca: ante todo 
es preciso que se publique el patrón de 
la leche ó standard, como dicen nues-
tros vecinos; sin ese previo estudio 
¿qué se puede ordenar? 
Si no se sabe cuál es la composición 
cuantitativa de la leche de vaca, cu 
Cuba, ¿podrán exigirse cifras raciona-
les? 
¿Cuál es la densidad media anual de 
la leche pura de vaca? ¿Se han conti-
nuado los trabajos que inició en esta 
ciudad el Laboratorio Bromatológico 
Municipal? 
Es preciso que se realicen, durante 
una serie de meses, numerosos análisis 
de leche pura para saber con exactitud 
cuál es la cifra que se debe exigir en 
el densímetro á los expendedores; pues 
en la época de las aguas la leche tiene 
densidad más baja que en la de la seca. 
Yo he visto, en esta úl t ima estación, 
muchas muestras de leche de vaca con 
densidad superior á 309, y con las l lu -
vias, ó á los pocos días de haber l lovi-
do, una densidad de 259 ó menos. 
Y así como la densidad es sumamen-
te variable, por infinito número de 
causas, del mismo modo var ían en este 
alimento sus otros componentes natu-
rales: la caseína, la mantequilla, la al-
búmina etc. 
Para obtener el standard de la leche, 
en cualquier país, se han de realizar 
muchos y muy exactos análisis, em-
pleando muestras de todas las estacio-
nes; porque se sabe que ese alimento 
natural varia mucho con lo que se da 
de comer al ganado, si está estabulado 
ó si pace en los potreros. 
En la Habana y en muchas poblacio-
nes del interior, las falsificaciones de 
la leche de vaca pasan desapercibidas, 
porque no se han fijado las cifras de 
un patrón científico. 
A q u í particularmente, por las orde-
nanzas muaicipales, se ha fijado solo la 
densidad, poniendo como máximun y 
mínimun cifras que no obedecen, en 
manera alguna, á una gran série de 
análisis de las leches de general consu-
mo; pero no puede bastar la densidad 
solamente; pues esta es fácil de suplir 
con susbtancias ex t rañas que equilibren 
el agua que se añade. Es preciso fijar 
la cifra de la mantequilla, la de la ca-
seína y la de la lactosa, pera obtener 
la seguridad de que la leche es pura. 
Esta substancia, por lo mismo que 
es el alimento de los niños, de los en-
fermos y convalescientes, exige una v i -
gilancia exquisita. En la Habana hay 
muchas enfermedades infantiles que 
reconocen por única causa la mala ca-
lidad de la leche que á los niños se ad-
ministra. 
En si expendio de leche, no solo se 
debe exigir el análisis, si que también 
las condiciones de conservación y has-
ta regular las horas para su introduc-
ción en la ciudad. A veces la lecha 
de vaca es nociva, no por que tenga ex-
ceso de agua ó esté adulterada con 
substancia extrañas, sino porque por 
llevar demasiado tiempo de ordeñada 
se halla en fermentación avanzada. 
Es preciso poner término á este esta-
do do cosas que contribuye eficazmen-
te á la mortalidad infantil. 
DR. DELFÍN. 
IB IB 
E L TRATADO DE PAEIS. 
Las teorías que he venido sostenien-
do en estas columnas sobre la vigencia 
en la Eepúbl ica de Cuba del Tratado 
de Paz celebrado entre España y los 
Estados Unidos de América, han teni-
do la sanción del poder Ejecutivo. 
Los lectores del DIARIO habrán ob-
servado que á la vez que sostenía 
mi particular criterio sobre la materia, 
sometía un caso práctico á la resolu-
ción de la vía diplomática. 
Con tal motivo el señor Ministro do 
España en esta República, dirigió la 
oportuna nota diplomática al Honora-
ble Sr, Secretario de Estado y Justi-
cia, el que sin duda alguna habrá so-
metido el asunto á la consideración de 
sus compañeros de Gabinete, y el re-
sultado no se ha hecho aguardar, por 
cierto, resolviéndose en el sentido que 
era de esperarse con una expresa ma-
nifestación de la vigencia en Cuba del 
Tratado de Par ís , por el cual, segilu el 
discutido art ículo X I , están los espa-
ñoles residentes en Cuba .exentos de 
prestar fianzas de arraigo. As i se le 
ha comunicado á dicho Sr. Ministro, 
anunciándole á la vez qne se dirige la 
consiguiente circular á los Tribunales 
y al Ministerio Fiscal. 
El acto de justicia realizado por el 
Ejecutivo lleva en sí, además, la sig-
nificación de una buena inteligencia 
con la representación de España en es-
ta República, dignamente ostentada 
hoy por el Excmo. Sr. D. Andrés Ló-
pez de Vega y Muñoz, reveladora tam-
bién de la sincera amistad que existe, 
y se desea conservar, entre ambas na-
ciones, Cuba y España. 
Estoy segurísimo que si antes se hu-
biera planteado el problema jur ídico 
que acaba de resolverse, antes se hu-
biera obtenido el reconocimiento de 
esos derechos, que los Tribunales in-
justificadamente se negaban á recono-
cer á los españoles en Cuba, por lo que 
no debe existir sospecha alguna de 
que por el Gobierno se desconocieran 
ú olvidaran esos derechos tan leg í t i -
mamente adquiridos por v i r tud de un 
Tratado internacional aceptado por la 
Eepúbl ica de Cuba, sin reservas de 
ninguna clase. 
No obsta que sea un acto de justicia 
el realizado sobre tan importante asun-
to, para que yo, haciéndome intérpre-
te de los sentimientos de loa españoles 
aquí residentes, sin que esto signifique 
que quiero n i ambiciono en este caso, 
porque no lo merezco, la representa-
ción de tan numerosa como importan-
te colonia, manifieste desde estas co-
lumnas la expresión de gratitud de 
aquellos á quienes favorece la resolu-
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRIllANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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. PIEFÜKB EXQUISITO Y PERMANEMTE' 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sette-
f l ias y Farmacias de la Isla. 
Deposito; ¡«alón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito iambien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para ¡os niños. 
c3L<£> jsoc&a. y xoLEvxxt;o óptelos. 
1F 
S, ^amento¿ 
32 , O B I S P O 32, 
H A B A N A . 
L o k ! L o k ! A m e r i c a n s 
Oreat Sale of Panamá hats imported from South American 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DXJNLAP & COMPANY. 
c267 
PIÍECIOS PARA ESTA FUNCION 
Qril lésl?, T. 6 3er. piso s in aafcradi } 501 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas | 3-00 
Luneta con entrada 1-0D 
Butacas con idem f i- 03 
Asiento de ternlia conid ji 0-30 
Asiento de paraíso con id 10-40 
Entrada general f 0-60 
Entrada de tertulia y paraíso | 0-3) 
SUCURSAL. 
DB 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y S A N JOSE 
B A J O S D E P A Y l l E T 
H A B A N A . 
26-1P 
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EN D m i p I A S Y BOTICAS 
»tada 
m v m B A B E L L 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S. Balbin y Valle. 
A P A R T A D O 6. Telé^rafo-CACICEDO 
C I E N F U E G O S . 
c3-.n ni y t 312-16 
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ción que ipsofacto ha hecho desapare-
cer motivos de retraimiento en la vida 
normal de los negocios, muy eapecial-
mente á las dignísimas personas qu« 
en primer término han entendido en el 
asunto, ó sean el expresado H . Secre-
tario de Estado y Justicia, Befior Ortiz 
y Cofigny y el represéntente de Espa-
ña, señor López de Vega. 
Si las múlt iples ocupaciones de mi 
bufete no han permitido n i siquiera 
enterarme de lo que sobre el particu-
lar haya publicado el respetable é ilus-
trado doctor Valverde en su Revista 
del Foro, prometo tan pronto como me 
sea posible y de ello tenga noticia, t r i -
butarle el honor que se merece, con 
mayor motivo por haberme dado oca-
sión de exponer mi modesta opinión á 
la consideración del público en frente 
de la muy respetable por él sostenida. 
Sería una ingratitud impropia en 
mí, si el tributo de reconoeimiento no 
lo hiciera extensivo al DIARIO DE LA 
MARINA, que tan benévolamente ha 
acogido é insertado mis escritos á pe-
sar de no ser dignos por su forma, de 
ocupar el puesto que han ocupado en 
tan ilustrada publicación.— MIGUEL 
VIYANCOS, Abogado. 
DE LA "GACETA" 
La Gacela de ayer viernes publica 
las siguentes resoluciones y noticias: 
—Nombrando para el desempeño de 
una Notaría con resideneia en Saracoa 
y protocolo de D. Berenguer P. de Co-
masema al doctor Francisco Grave de 
Peratta y Comascma. 
—Accediendo á la solicitud presen-
tada por D, Francisco Pérez Oarbó á 
nombre de D. Augusto Soler autori-
zándole para constituir y explotar un 
elevador de cargas y un muelle en la 
Ensenada de ' ' J a g ü e y " en la jur isdic-
ción de Baracoa. 
—Declarando legalizada la existen-
cia de un elevador de carga construido 
por el señor José Tur y Tur sobre la 
margen derecha del río Yamur í en Ba-
racoa y la de un barracón y muelle de 
madera destinados por el señor Angel 
Eubio en la bahía de Mata de la citada 
jurisdicción. 
Por la Secretaría de Agricultura, I n 
dustria y Comercio se publica una re-
lación de personas pertenecientes á las 
provincias de Camagüey, Habana, San-
tiago de Cuba y Santa Clara á las que 
se les ha concedido las mareas que ha-
bían solicitado para señalar sus gana-
dos apercibiéndoles de que si en el 
plazo de treinta días no concurren á 
recoger los certificados de dichas ins-
cripciones quedarán estas caducadas. 
A ZAFRA 
Se han vendido eu Matanzas 1,600 
sacos centrífuga, pol. 95i96t, de 7.10 á 
7.20 reales arroba; sacos á 50 cts. 
Hasta el dial5 se habían recibido en 
aquella plaza 541,294 sacos de azúcar 
de la actual zafra y 008 bocoyes de miel. 
Se habían exportado hasta esa fecha, 
254,640 sacos. 
MISO A LOS 
I l uminac ión 
de méj ico. 
de las costas del Golfo 
--Estado de Campeche. 
Casi Mm\ 
He aquí la nueva Directiva que ha 
de regir, en el córlente año, los desti-
nos de esta Sociedad: 
Presidentes honorarios: Iltmo. señor 
D. Joaquín Castafíer y Salicru, Excmo. 
Sr. D. Antonio de Galindezy Aldama, 
Excmo. Sr. D. Tiburcio Bea y XJr-
quijo. 
Secretario honorario: Ldo. Sr. don 
Policarpo Luján Lope. 
Presidente efectivo: Sr. D. Javier 
Peralta y Leyún. 
Vice-Presidentes: 19 D. Bonifacio 
Menéadez Valdés, Sustituto de la Pre-
sidencia.—2? D. José Suris Demenech, 
Presidente de la Sección de Beneficen-
cia.—39 D. Luis Lombana Sierra, Pre-
sidente de la Sección de Intereses Ge-
nerales-—49 D. José Cabafías Vallín, 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción.—59 Ldo. D. Joaquín Losada Fe-
rro, Presidente de la Sección de Ee-
creo y Adorno. 
Tesorero: D. Antonio Menéndez 
Pendes. 
Vice-Tesorero: D. Francisco Ferrer 
Orozco. 
Secretario-Contador: D. Wenceslao 
González Solís. 
Yice-Secretario: D. Celestino Junco 
del Pandal. 
Vocales: D . José María Pérez Ro-
dríguez, D. Feliciano Fábregas Purca-
11a, D. Leandro L r i a López, D. Cele-
donio García Moráu, D. Víctor Cué 
Cantero, D. Baldomcro Martínez Fer-
nández, D. Hermando Campa López, 
D. Francisco de la Peña l ernández, 
D- Manuel Gutiérrez Migoya, D. Be-
nito Eomero García, D. Salvador Ben-
zol Lavandera, Dr. Bernardo Gonzá-
lez Grande, D. Vicente Vidal Piuzáz, 
D. José María Fernández Giraldez, 
D. Celestino Rodríguez Megido, don 
Nemesio ür réchaga Agote, D. Cons-
tantino Artamemli Alvarez, D. José 
López López, D. José María Inchaur-
tieta Abaroa, D. Angel Portilla Pérez, 
D. Pablo Ürréchaga Hormaza, D. Ro-
bustiano Valdés González, D. José 
Fernández Rodríguez, D. Pantaleón de 
la Concha, D. Aureliano Piyidal del 
Castillo, D. Miguel Macan Olivera, 
D. Rafael Larragoiti Amézaga, don 
Agustín Qorordo Azearo, D. José Ma-
nuel González Pérez, D . Manuel David 
Mon Díaz, D. José María Bezanilla 
Blanco, D. Manuel Arias Díaz, don 
Manuel Aguirre Urrncha, D Felipe 
Castro Martín, D. Bautista Cañizo A r -
ce, D. José Costales García, D . Manuel 
Fernández Martínez, D. Francisco 
Roig Reverter, D. Francisco Táboas 
Pinzás, D. Dar ío Díaz Posada. 
Suplentes: D. Celistino Fernándes 
Cuervo, D. José Fernández Argüellez 
D. José Suárez García, D. Domingo 
Sardifía Suárez, D. José Rey Rodrí-
guez, D. Florencio Gofii Galar, D. Jo-
sé María Zabala Lafita, D. Francisco 
Bentrón Ferro, Manuel Montafio Ló-
pez, D. Celistino Ortiz Colza, D. Adol-
fo Alonso Carreño, D. Santiago C. 
Alegre Mujica, D. Ventura Blaueo V i -
la riño, D . Moisés Cancela Antela, don 
Sabino Marinas Alvarez, D . Felipe 
Fernández Martínez, D. José R. líoati 
Migoya, D. Joaquín Puga Matos, don 
Juan Gómez Fernández, D. Lino Mar-
' tínez Solchaga. 
Instalación ^ del faro de la Atalaya en el 
Fuerio del Carmen. 
Este faro fué inaugurado el día 19 del 
mes actual, utilizando la antigua torre 
de la Atalaya. 
Su situación geográfica aproxima-
da es: 
Longitud W . de Greenwích 91 grado, 
50 minutos 12 segundos. 
Lati tud N . 18 grados, 30 minutos, 40 
segundos. 
E l aparato de iluminación es de Om. 
15 de distancia focal é ilumina 240 gra-
dos. 
Carácter distintivo luminoso: luz fija 
blanca con un sector rojo de 27 grados 
que comprende las boyas números 5 y 7 
desde K 86 grados E. hasta S. 67 gra-
dos B. 
La intensidad luminosa de 14 lámpa-
ras Cárcel, para la luz blanca y de cin-
co lámparas para la luz roja. 
Alcance luminoso en tiempo claro. 
Para la luz blanca, 13 millas mari 
has. 
Para la luz roja, 7 millas marinas. 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo rojo esté á 6 metros sobre el 
nivel del mar: 14 millas. 
Al tura de la cúpula sobre el suelo: 
20 metros. 
Al tura del plano focal sobre marca 
alta media: 19 metros. 
La torre de la Atalaya es de mam-
postería y está pintada de blanco, con 
cúpula roja. 
En la misma torre se encuentra insta-
lado el semáforo del puerto. 
Para tomar el fondeadero en la no-
che, debe colocarse el faro de "Xica-
lango" al Sur y navegar con ese rum-
bo hasta encontrar el l ímite del sector 
rojo del faro de la Atalaya; entonces se 
navegará al S. 40 grados E. hasta salir 
del sector que marca la boya número 7, 
y en seguida se pondrá proa hacia las 
luces del puerto. 
Para salir se hace proa al faro do 
írKicalango", por el S. del sector rojo 
y con la sonda en la mano se llega á la 
curva de 3ra. 60 (12 pies), que debe se 
gnirse hasta que este faro demore S 
verdadero, para dejarlo entonces por la 
popa. 
Méjico, Diciembre 5 de 1904.—FER 
NÁNDEZ. 
LOS CAXIFfCADOREN 
Habana U de. Febrero Se 19GJ. 
La Junta de Superintendentes ha 
acordado que la Regla V I de ia Circu-
lar número 14, serie corriente, de 15 
de Octubre de 11)04, se entienda redac-
tada en la turma siguiente: 
UVL Para Ser caíihcaáor, se requie-
re haber obtenido una ealificaci.ki de 18 
ó más puntos en los exámenes de 1901; 
de 75 ó más en los de 1902 ó 1003, y 
de 86 ó más eu los de 1904, ó ser per-
sona de reconocida competencia. 
Para que pueda ser r.omorado califi-
cador un maestro que se haya ex;-.mi-
nado más de una vez, será preciso que 
en su últ imo examen haya alcanzado 
la calificación que, pura ese año, se re-
quiere en el párrafo precedente." 
En la misma sesión acordó la Junta 
que las solicitudes á que se refiere la 
Regla X V I I de la mencionada Circular 
número 14, se presenten por duplicado. 
—Miguel Garmendía, Superint< ndente 
de Escuelas de Cuba, Presidente de la 
Junta. 
A L C A P I T A N F?ANDINAS 
Varios vecinos de Perseverancia, pró-
ximos á Sau Lázaro, nos ruegan en aten-
ta carta llamemos la atención de este 
celoso funcionario de policía sobre la 
mult i tud de muchachos que pululan en 
ese tramo, molestando con sus desplan-
tes y desvergüenzas no solo á los veci-
nos sino á los transeúntes. 
Con enviar algunos vigilantes vesti-
dos de paisano, como con feliz y plau-
sible iniciativa ha hecho el capitán 
Regueira para poner freno á los niños 
góticos del Malecón, bastaría. 
La moral y la cultura así lo exigen, 
y mucho más estando vigente la orden 
que en las horas escolares serán multa-
dos los padres de los niños que anden 
por la vía públ ica . 
RECOMENDACION 
E l señor Presidente de la República 
viene recomendando desde hace días á 
todos los Representantes que lo visitan, 
la pronta resolución por la Cámara de 
varios créditos, qvie para el pago de 
atenciones urgentes, tiene solicitados 
en distintos Mensajes, coatáudose el 
pedido en 17 de Octubre último, para 
sellos de Correos, y según nuestras no-
ticias, hoy ha dirigido la misma reco-
mendación al Representante señor Fer-
nández de Castro, cuyo señor ha con-
ferenciado largo rato con el Jefe del 
Estado, t ratándose de aquél y otros 
particulares. 
Servicia de 1» rpreo^a Asoul^d" 
DE HOY. 
V. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d í a 17 de enero, hechas 
al aire l ibre en E L A L M E N D A R E 3 , Obis-
po 51, pru-aol DIARIO DE LA. MARINA. 
de 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Antonio Esquía, 
En Santiaho de Cuba, sefiora Cristi-
na Correo. 
En Songo, á la avanzada edad de 84 
años, don Clemente Montoya, dejando 
24 hijos, 57 nietos y 18 biznietos. 
CLINICA S lFILIOdRAFICA 
D E L Dr. R E D O N 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Cl ínica a d m i t i r á enfermos hasta el L-0 
de A b r i l p r ó x i m o , c e r r á n d o s e d e s p u é s hasta 
nuevo aviso O 237 26.12 Fb 
E N P A L A C I O 
E l señor don Arturo Yan-Caneghem, 
catedrático de francés del instituto de 
Matanzas, estuvo hoy á despedirse del 
señor Presidente de la República. 
VISITA DEVUELTA 
Mr. Breadterd, comandante del guar-
da-costa americano Forward, que entró 
en puerto ayer tarde, devolvió la visita 
al Inspector General del Puerto, señor 
Yero Miuiet, hoy á las diez de la ma-
ñana. 
INCENDIOS 
El jefe de la policía especial del Go-
bierno de esta provincia ha recibido un 
telegrama del agente en San Antonio 
de los Baños, part icipándole qne en la 
madrugada de ayer ocurrió un princi-
pio de incendio en cuatro casas del 
pueblo de Ceiba del Agua y otro en 
tres del barrio de Nemesio .Reyes, cre-
yéndolos intencional. 
El Alcalde Municipal y el Juez de 
instrucción de San Antonio se eonsti-
tuyeron en el lugar del hecho. 
NOBLES GESTIONES 
Desde hace días se encuentra en esta 
ciudad la distinguida señora dofía Rita 
Portuondo, viuda de Horruitiner, acom-
pañada de su graciosa hija Rita, perte-
necientes ambas á la mejor sociedad de 
Santiago de Cuba. 
El viaje de tan estimable dama obe-
dece al propósito de solicitar el indulto 
de su hijo José, joven de inmejorables 
antecedentes y ejemplar conducta, que 
por un accidente desgraciado, ocurrido 
en defensa propia, sufre nna condena 
á todas luces severa y excesiva. 
Deseamos un completo éxito en sus 
gestiones á la afligida madre, á quien 
han de acompañar el respeto y las sim-
patías de todos. 
TRANVIA ELÉCTRICO POR INFANTA 
En la tarde de ayer se presentaroa 
al Sr. Alcalde Municipal los señores 
Guerrero, Argud ín y Sarrá como pro-
pietarios y vecinos de dicho barrio, 
los cuales rogaron á dicha autoridad 
resolviera lo pendiente, respecto á d i -
cha nueva vía de comunicación: d i -
chos señores manifestaron á la prime-
ra autoridad popular que estaban sin 
una rápida y cómoda comunicación, y 
que existen ya en aquel barrio una 
numerosa vecindad y varias fábricas 
donde libran su subsistencia muchos 
obreros de ambos sexos, así como tam-
bién el renombrado y bien montado 
sanatorio Cuba. 
La importancia de la mencionada 
vía se demostró cuando el incendio de 
Estanillo, que sin ella hubieran queda-
do incomunicados con la Habana los 
barrios del Cerro y Jesás del Monte. 
E l Sr. Alcalde atendió á la comisión 
y ofreció ocuparse con preferencia de 
este asunto, pues veía que dicha pre-
tenoión era justa y atendible. 
VAPOR CORREO 
E l "Manuel Calvo" llegó á Cádiz sin 
novedad, á las cinco de la tarde del vier-
nes 17. 
E L S A I N T J A N 
Con carga y 315 pasajeros fondeó ayer 
tarde en puerto procedente de Copenha-
gue v escalas, el vapor francés "Saint 
Jan ' \ 
E L C H A L M E T T E 
En la mañana de hoy entró en puerto 
tó procedente de New Orleans el vapor 
americano "Chalmoíte", conduciendo 
carga y 58 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano "Olivette" 
entró en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Táfripa y Cayo Hueso,con-
duciendo carga general, correspondencia 
y 210 pasajeros. 
A bordo de este buque han llegado el 
general Mr. Youngy el coi'onel Mr. Ha-
yes, del ejército de los Estados Unidog. 
A recibirlos fué á dicho buque ©1 cónsul 
de su nación en esta República. 
E L BERGEN 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto esta mañana procedente de Carta-
gena el vapor noruego "Bergen". 
E L R E G I N A 
El vapor cubano "Regina" «alió ayer 
para New Orleans conduciendo 275,000 
galones de miel de purga. 
E L M A R T I N I Q U E 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
con rumbo á Cayo Hueso y Miami, el 
vapor americano "Martinique", condu-
ciendo carga y pasajeros. 
En este vapor fueron embarcados dos 
de los automóviles que tomaron parte en 
las carreras del dia 12. 
K I N G F R E D E R I K 
Con carga de tránsito salió ayer tarde 
para Matanzas, el vapor inglés de este 
nombre. 
EL SARATOGA 
1 Toy saldrá para Mobila el vapor ame-
ricano "Saratoga,'. 
DE L A COSTA 
Han llegado á este puerto las siguien-
tes goletas costeras: 
La "Altagracia" del Mariel con 550 
sacos de azúcar. 
lia "María del Carmen" de Cárdenas 
con 40 pipas de aguardiente. 
La "Josefa" de Bañes con 300 sacos de 
azúcar. 
La "Julia" de Bañes con 325 sacos de 
azúcar. 
La "Feliz" de Bañes con 850 sacos de 
azúcar. 
La "Un ión" de Cárdenas con 50 pipas 
de aguardiente. 
La "Joven Pilar" de Cabañas con 600 
sacos de azúcar y 40 barriles de m i ^ l . 
La "Tres hermanos" de Carhatas con 
efectos. 
E L U . BRIGHTS 
Esta mañana entró en puerto con car-
gamento de carbón, el vapor inglés "tJ.v 
Brights", procedente de Filadelfia. 
GANADO 
El vapor noruega "Bergen" importó 
de Cartagena consignado al Sr. S. de Zu-
biria, 707 toros. 
De New Orleans importó esta mañana 
el vapor americano "Chalmette" para el 
Sr. F. Wolfe 24 caballos y 125 muías, y 
para los Sres. Lykes y H? 41 toros. 
E L G R A A N DUQUE SERGIO 
San^JFetcrsbufqo, Febrero 1^.-Aun-
que el G m u Duque Sergio era muy 
impopular y muy mal querido del 
p u j ó l o , que le odiaba, sin embarco 
c?a de ios «os del Czar el que m á s d u -
flucíicia e jerc ía sobre él. 
!>« c a r á c t e r sumamente á spe ro y r i 
ffiiroso, cuando fué Gobernador 
Moscow or ig inó graves conflictos, 
particularmente entre los estudian-
tes» 
Los liberales lo s eña l aban como el 
genio malo de Rusia. 
E l Gran Duque no tenia hijos. 
L A V I U D A D E SERGIO 
Moscow, Febrero JS.— Cuando la 
princesa Isabel de Hesse-l>arnostadt 
tuvo conocimiento de ia muerte de su 
esposo el Gran Duque Sergio, salió 
inmediatamente para el lugar del su-
ceso sin sombrero y sin abrigo. 
La princesa es muy rpopular, y una 
de la*í damas m á s s impát ica de la aris-
tocracia rnsa. 
E i puebio ia adora y recientemente 
h a b í a recibido el aviso de que no sa-
liese fuera de casa con su esposo. 
L A N O T I C I A 
La noticia de !a muerte del Gran 
Duqno Sergio l legó a l palacio d é 
Tczrakoeselo en los momentos eu que 
la Fami l ia Imper i a l fes té jába al p r í n -
cipe Federico de Prusia. 
La infausta nueva causó gran cons-
t e r n a c i ó n entre todos los presentes, 
suspend iéndose las fiestas acto con-
t inuo. 
S I M P A T I A S 
De todas partes llegan mensajes 
de horror y s impa t í a s con motivo 
del asesinato del Gran Duque Sergio 
D U E L O 
E l Emperador ha publicado un ma-
nifiesto d e c í a r a u d o que la muerte del 
Gran Duque ha causado una pena 
profunda en la Casa Imper ia l . 
P A R T I D A 
A media noche salió para B e r l í n el 
p r ínc ipe Federico de Frusia. 
L A S H U E L G A S 
C o n t i n ú a n e x t e n d i é n d o s e las huel-
gas por todas partes. 
LOS SENTENCIADOS 
B e r l í n , Febrero J<9.—Varios viaje-
ros llegados de San Petersburgo, ma-
nifiestan que entre los altos funcio-
narios rusos condenados á muerte pol-
los terroristas, a d e m á s del Gran D u -
que Sergio, se hallan el Czar, el ge-
neral T repof fy Boul igan, nuevo m i -
nistro del In te r io r . 
A LOS GOBERNADOEES 
E l minis t ro B o u í i g a n ha ordenado 
á los goberaadores de provincias que 
bajo n ing i in concepto abandonen sus 
puestos en los m o m e n í o s actuales. 
PÓK L A PAZ 
San Petersbnrffo, Febrero 15.—Las 
mujeres de Moscow han elevado una 
pet ic ión á la Czarina, r o g á n d o l e que 
ejerza toda la influencia que tenga 
con el Emperador, á fin de lograr que 
se haga la paz en Extremo Oriente. 
H á b l a s e en todas partes de la paz y 
sábese que ayer el Czar y el p r í n c i p e 
Federico de Prusia departieron lar-
gamente sobre este asunto. 
MAS D E T A L L E S 
Según las ú l t imas noticias recibidas 
de Moscow, solo un asesino tomó par 
te en el cr imen de ayer. 
Dicho individuo ha rehusado dar su 
nombre, pero admite ser un rcvolu 
ejouario. I ba vestido de obrero y arro 
j ó la bomba en la acera. 
E l cochero del Gran Duque no m u 
rió eu la explosión, como se h a b í a 
anunciado. 
E U 8 I A R E V O L U C I O N A D A 
Londres, Febrero Já?. - -Anuncia un 
despacho de San Petersburgo al Tele-
graj ih, que cuando el Minis t ro i n t e r i -
no del I n t e r i o r recibió la noticia del 
asesinato del Gran Duque Sergio, ex 
c lamó: «'Toda Kusia es tá revolucio 
nada". 
E L S A N T I A G O 
Nueva York, Febrero if<S.--Proce-
dente de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor Santiago. 
Máxima. 
Minima 
Centtersáo 
26° 
19° 
Falirenhwt 
80° 
72° 
B a r ó m t r o á las 3, 769: 
nH||jfr»i 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O F I O A L . 
m 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Aimaeem 
5 qt . Embuchados de l a Sierra, $1.25 l i b . 
200 c i melocotones L l Gallo, $3.75 oí 
125 c i peras Hermosa, §5.25 cf 
80 ci manteca. Latas L a Cubana, $1"? qt . 
40 CÍ y2 latas manteca i d . $13.50 qt . 
20ei>4 „ ,. i d . $14.50 qt , 
13 c[ Cognac Versein, $13.00 c[ 
69 Jamones Caldelas, $42.00 qt . 
300 c i cerveza PiP, §10.60 c í 
250 cí „ T, m e o cí 
75 c i Poter, $11.00 c i 
50 cí Pilsener, $9.50 oí 
125garrafones ginebra Ancla , $12 uno. 
600 c í maicena Jtíl Globo, enteras, $o.53 qt . 
400 c í , ,, cuartos, $7.50 qt . 
75 cí J a b ó n Globo, 100 l i b . netas, $5.00 cí 
qtl .—De Crema de$23>á á $ 2 1 ^ qtl.—De F l a n -
des á $19.£0 q t l . 
SAL.—Cotizamos en grano 6 $1-S0 y m o -
l ida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.-—JSn lataa. Es baena la sol ici tud 
de este a r t í c u l o y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5>¿ 
ca ía , s egún morca; impuestos pagados. Del 
P á i s , marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $4, s e g ú n 
marca. 
TASAJO.—A 26 r l s . arb. 
TOCINO.—De $10% a 11.50, s e g ñ n clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 segfin t a -
m a ñ o . Del pais á $11.50 y | 6 , s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$58 a (50 pipa , con los sellos para l i t ros . 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
& mejor precio. Cotizamos de 63.50 a $60 los 4 
cuartos. 
V I N O SECO Y DULCE.—Ea algo solicitado 
el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á 8,75 y $ 9 el octa-
vo y d é c i m o , respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s e g ú n marca 
de $63 a. $88 p ipa . 
G A S A S OK O A W U i a 
Plataespattola.... de 79>^ á 79% V. 
Oaldatilla de 33 ¿85 V. 
BillPtes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro americano | D 1 0 8 Í , Q -
contra español. } ae IU8/Í A l u e " ir' 
Oro amer. contra I ^ « 
plata española. | a r ' 
Ceuteaes & 6.65 plata. 
En cantídadto., á 6.06 plata. 
Luises íl 5,31 plata. 
E n cantidades., á 5,32 plata. 
El peso america- ] 
no en plata ea- l á 1-36 V. 
pañola 1 
Habana, Febrero 18 de 1305, 
V E N T A D E V A L O E E S 
Ayer viernes, se vendieron en la Bol 
sa d© Valorea de New York, 833.700 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
V A P O K E S D E TKAVEíálA 
Feh". 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com-
pafíía Dramát ica Italiana de la emi-
nente actriz I tal ia Vi ta l ian i .—A las 
ocho y media.—5^ función de abono.— 
E l drama en cinco actos Sor Teresa.— 
E l domingo por la noche, á mitad de 
precios, Maria Antonieta. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Variedades bajo la dirección del 
renombrado artista Mr, Clivette— 
—Función diar ia .—Matinées los do-
mingos. —"pebuta hoy. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho^La zarzuela de gran 
espectáculo en í actos Los sobrinos del 
capitári Grant.—E^omingo, en la ma-
tinée, la misma obra. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Balance del año .—A las 9'15: E l Cas-
tillo de Atarés—A las 10'15: La Ve-
nus. 
Habana, Febrero 18 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como do A n d a l u c í a , y á menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas de 23 l ibras de 10J¿ á $11; latas de 9 l i -
bras de $11 á, 11% y latas de i}4 l ibras de | 1 1 ^ 
á 11)^ qu in ta l . 
A C E I T E REEINO.—Poca sol ic i tud, de 55^ 
á S'/í caja el e s o a ñ o l y de G>3 a $7}^ e l f rancés . 
A C E I T E D E MANI .—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
g ú n envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de E s p a ñ a de 20 á 25 
cts. mancuerna, s e g ú n clase, los Cappadres de 
25 a 30 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
moa de 20 á 2"; cts, garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de §22.25 a 22.50 q t l . , firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del p a í s se cotiza de 
|6]£ a t&fó qtl-t de 3™* Rico á |5 q t l . E l A m e -
ricano á, ^ 4%. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de §>>.50 á |4-75 q t l . 
ANIS,—De M é x i c o a |SM y a $9K el de 
M á l a g a . 
ARROZ—El de Valencia á ?4.80. 
E l de semilla, de $2.80 a p > á q t L , de los Es-
tados Unidos |2.G0 á 2.70. 
E l de Canilla, de $3.80 á 8.90 q t l . 
AZAFRAN.—Poco consumo dé este a r t í c u lo 
Cotizamos de fñ»^ á §10K l ib ra , s e g ú n clase. 
B A C A L A O , Ha l i f ax de 7.85 a |7.90 qtL 
E l robalo, a?7.60 q t l . 
E l Noruego, de 10.36 a ?10.50 q t l . 
Pescada, a | ;.35 q t l . 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de |3.75 a i s e g ú n marca. 
C A S T A Ñ A S . N o m i n a l . 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi l 
de f21.50 a 2 3 ^ Qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
§23.50 a 21.50 q t l . 
Del p a í s de |213^ a 2?.50 q t l . 
CEBOLLAS.—De E s p a ñ a : Sin existencias 
Del pa í s de í?2i¿ á $2.^ q t l . 
CIRUELAS.—De E s p a ñ a : Cotizamos á 1.19 
caja, y de los E, Unidos de |2.15 á2 .20 caja, 
CERVEZA.—Cotizamos de Í8-50 á f H caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando a d e m á s el i m 
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de m á s c r é d i t o se cotizan á $1 de-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $724 a cajas y ba r r i -
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s e l impuesto. 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y f rancés : Cotizamos cla-
es finas y c o m e n t e de |11 á $15 caja. 
COMINOS.—Be cotiza s e g ú n clase, de $8K 
SX Qtl . 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $190 a 92.5 q t l , 
CHOCOLATES,—Según clase de $17 á30 q t l , 
CHORIZOS,—Los deAsturias de 95 cts, a 11,10 
De Vizcaya de 53.5a á ¡fS.TS los buenos, 
FIDEOS,—Los de E s p a ñ a se venden de $4.59 
á 614 las 4 ca ías s e g ú n clase. 
Los del p a í s se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amari l los y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a §4,25 a 4,50 las 4 cajas, 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados Unidos 
se vende a $1-60 q t l . 
Del oa í s :a $2.60 o t l . 
Avena.—La existencia es buena y l a demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1>0 a $1.S5 q t l . 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 q t l . 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
51.35 a 1.45 q t l . 
FRIJOLES.—Cortas exietencias de Méj i co y 
se cotiza el corr iente de $3.65 a 3.70 qt. 
Los de Or i l l a , á $3.85 q t l . 
De Canarias, de $4.25 a 4.50, 
De los Estados Unidos, blancos en sacos y en 
barr i les ¡5 $6.% q t l . 
Colorados, en sacos y barriles á $6.50 á $6.75 
q t l . 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a s e g ú n clase? de 
f 1.75 i 7.75 de M é x i c o de 5..r)0 á 8.75 s e g ú n clase. 
G I N E B R A , — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de |3.7S á 6 ^ y el g a r r a f ó n de la 
de Amberes a $13,50 m é s los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando a d e m á s los salios correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en t r igo , l lena totalmente el consumo de 
este pa í s sin que pueda n i n g ú n otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de $6.59 á $8-50 saco. 
H I G O S . - M á l g a a y Lepe á 85 c. y de Smirna 
no hay. 
H A B I C H U E L A S . — E s t á bien provista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av.-
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5,75 
q t l . , s e g ú n clase. 
J A B O N . — P a í s : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $63^ caja de 
200 panes .—Sabat í -s , marca " L l a v e " de 4 ^ á 
$5 .— Impor tac ión: Rocamora á $6.59. Amer i ca -
no, de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani la le-
g í t i m a a $16 q t l . v Sisal a $13.50 (Neto) q t l . 
J A M O N E S . — D e " E s p a ñ a de |32.50 a 23 q t l . 
Americanos, 11% a $17.50 q t l . 
L A U R E L . — D e $5>4 a 5.̂ 4 qt. 
LACONES.-De Asturias de $ 3 fi 4.50 dona., 
segunda clase, 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58% á $59 q t l , 
MANTEOA,-Cot izamos de $10-50 a 12-00 q t l , 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12% a $15.75 q t l . , habiendo 
marcas especiales de m á s alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — Regular existencia. De 
Asturias de $29 a $31 q t l . Americana de $16% 
á $18^ ó m e n o s , s e g ú n clase y la de Copenhague 
de $44 á |46 qt l . 
M O R T A D B L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 ¡2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y e s t á n muy solici-
tada de $7.10 a $1,% lata. 
OREGANO,— Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4% a 4%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de fl-75 y $2.25 medias y cuartos de 
latas, 
PATATAS. -Amer icanas yde Ha l i f ax de $3.50 
á $3.75 Las inglesas a 1.75 q t l . y $2.50 b l . 
PIMENTON.—Resrular existencia. Poca de-
manda, de $73^ a 11% q t l , 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.25 a $1.30 caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $20% a 21% 
RE ESPERAN 
18 M a r t í n Saenz Barcelona y escalas. 
18 Nor t f ihe ld , Londres y escalas. 
19 Reina M a r í a Cristina, Veracruz. 
19 Conde Wifredo, New-Orleans. 
20 Gussie, Tampa y C, Hueso, 
20 Vigi lancia , N , Y o r k , 
20 Monterey , V e r a c r ú z y Progreso, 
20 Meck lenburg , Hamburgo y escalas. 
Zi Mor ro Castle, N , Y o r k . 
22 Santanderino, L ive rpoo l y escalas. 
23 Saturnina, L iverpoo l , 
27 Havana New Y o r k 
27 Esperanza. V e r a c r ú z y Progreso, 
28 Prinz Joachin, Tampico y escalas. 
M , á r z o 2 V i v i n a , L iverpool , 
„ 2 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
, 4 Pto. I.iico, Barcelona y escalas. 
„ 11 M i g u e l Gal lar t New Y o r k . 
S A L T D R A N 
Fbro 18 Mont iv ideo Veracruz 
„ 20 Reina M a r í a Cristina, C o r u ñ a 
,, 20 Vig i l anc ia Progreso y Veracruz. 
„ 20 Conde Wif redo , Canarias, efícalas 
,, 21 Monte r rey New Y o r k 
„ 20 Guesie, Cayo Hueso y Tampa 
„ 17 Saint Jan, Veracruz. 
„ 25 M o r r o Castle New Y o r k . 
„ 27 Havana Progreso y Veracruz. 
., 28 Esperanza New Y o r k . 
Marzo í? Pr inz Joachin, C o r u ñ a y escalas. 
„ 5 Newbura , Buenos.Aires y escalas. 
„ 12 M i g u e l Gal lar t , Canarias. 
PUERTO DE_LÁ HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 17: 
De K i n g s p e r t ( N , E,) en 22 días , gta, inglesa 
V e r é B. Roberts, cap. Rober ts , tonds. 148, 
con papas, á la orden, i 
De Tampa, en 3 dias, gta, americana Susie P. 
Oliver, cap. K i n d a l t , tonds. 272, con made-
ra á los Almacenes de D e p ó s i t o s . l 
De Nassau, en 2 dias, vap. americano de guerra 
Fordward , cap. Broadberg, tonds. 267, á a l 
Cónsu l . 1 
De G é n o v a , escalas y New-York , en, 17 diaS;, 
vap. eso. Montevideo, cap. Ol iver , t one la -
das 3226, con carga y 123 pasajeros á M . 
Calvo. 
De M í a m i y Cayo Hueso, en 8 horas, vap, ame-
ricano Mar t in ique , cap, Di l l en , tonds, 998, 
con carga y 173 pasajeros á G, Lewton , O. 
y Ca. 
De Copenhague y escalas, en 32 dias, vap, da^ 
nes Saint Jan, cap, Rambusch, tonds. 3343, 
con carga y 315 pasajeros a Ibe r y Hno . 
Dia 18: 
De New-Orleans, en 2 dias, vapor americano 
Chalmet te , cap, Bi rney , tonds. 3205, coa 
carga y 58 pasajeros a Galban y Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivet te , cap. Turne i , toneladail 
1786, con carga y 210 pasajeros a G. L a w t o h 
Childs y Ca. 
De Cartagena, en 5% dias, vap. ngo. Bergen, 
cap. Henricksen, tonds. 1379, con ganado a 
L , V , P l a c é , 
De Fi ladelf ia , en 10 dias, vap. ings. U. Br igh t s , 
cap, Goode, tonds. 3296, con c a r b ó n a L . V» 
P l a c é , 
S A L I D A S ' 
Dia 17: 
Para Cayo Hueso y M i a m i , vap, amer. M a r t i -
nique. 
Para Matanzas, vap. ings. K e n g Freder ick. 
Para New-Orleans, vap. cubano Regina. 
D i a 18: 
Para N e w - Y o r k , vap. americano Méx ico , 
Para Mobi la , vap, americano Saratoga. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivet te . 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Génova , Barcelona y escalas, vía New-
Y o r k , en el vap. e s p a ñ o l Montevideo. 
Sres. SucciGreyanni—Pedro Vera—Juana R, 
Mora les—Kosa l í a Cabanilles—Josefina G a r c í a 
— A . Rieri-.o—Josefe P a r d i ñ a — J o a q u í n Lore», 
secha—Ana Salazar—Alfonso Sarra—Mercede* 
Vidal—Modesto Novoa—Mauricio Schelespe— 
A n t o n i o Andujar—Manuel Labastida—Deside-
ria Buf i l l—Joaquín Cas te l ló—Franc i sco A l u j a í 
Casilda Asuena- Idelfonso R u i * A n t o n i o ; 
D u a r t e — R o s a l í a Gut i é r rez—Jose fa Sabater—' 
Marcel ino P e ñ a — J u l i a Ferrer—Carlos P e ñ a -
Carmen G ó m e z - F r a n c i s c o , Luis Iglesias—Coi\» 
suelo L ó p e z — A n t o n i o de L a g u n a — J o s é G u t i é - " 
rrez—Alfred R e h u c o n d — J o s é Mas ip—Gumer» 
sindo Ruiz—Merfa de la C a r i d a d — J o a q u í n Pa-
t r i c io PineJa—Pedro San tos—Concepc ión Cos-
ta—Arturo R o d r í g u e z — F l o r e n t i n o Bel t ran— 
T o m á s Bada lo—Nico lás B a r r a f o n — J o s é C a r r i -
11a—Antohio Pabo—Antonio Vadl l lo—Elena 
Vadil lo—Claudio Munts — Sebastian L l u c h — 
Juan Saguez—José E s p a ñ o l a — E n r i q u e H e r -
n á n d e z — L u c í a F o l o — M a r í a Luisa Herrera— 
J o s é Herrera—Juan P a r r a — J o s é Valverde— 
J o s é G a r c í a — I s a b e l Merchant—Rafael M o r a -
Vicenta Preciados—Leonardo Campuzano— 
Jesé Casado—Manuel Calvo—Silvestre Delga-
do—Francisco M o n t e r o — J o s é Gonzá lez Tejada 
Eduardo Reyes Mora—Diego V i g i l — J u a n 
Padia. 
ra JL • 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U E S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en &AA ^jwJacai», loi coa»3ina\9ot03 de 1 a Af t t 
mét ica Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de 8 de ía mañana ¿ 9>¿ la noche. 1812 ES 7 F 
Aperturas de registro 
N e w - Y o r k , vap, amer, Monterey, por Zaldo 
y Comp, 
V e r a c r ú z y escalas, vapor americano V i g i l a n -
cia, por Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vapor americano Louisiana, po r 
Gaiban y Ca. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vap, americano Excolaior por 
Galban y Ca, 
Filadelfia gta, amer, D . H , Rivera, por L V. 
P lacé . 
N . Y o r k vap, amer. Méx ico , por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. d a n é s Saint Croix, 
por A, Ibern v Hn? 
Delaware, (B, W , ) vp, ing, Eskide, por L u i -
V, P l a c é , 
Delaware, v ía Cienfuegos y T r i n i d a d , vp, i ng . 
Mienzae, por Br ida t , Mont ros y Gp. 
N , Y o r k , vap. amer. M é x i c o por Zaldo y C? 
Nueva Y o r k , vp . cub. Manzani l lo , por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W . ) vap. ings, Straits o f Dover 
por L . V . P l acé . 
Delaware (B. W.) vag. nogo. H e r m á n Wedel 
Jarlsberg por Br ida t , M . y Ca. 
V e r a c r ú z , vap. esp. Montevideo, por M . Calvo 
N , Y o r k , vap, americano M é x i c o , por Zaldo y 
Comp, 
Mobi la , vap, americano Saratoga, por L, V . 
FJatíé. 
C o r u ñ a y Santander, vap. esp. Reina M a r í a 
Crist ina por M . Calvo. 
Buaues desnachados 
Cayo Hueso y M i a m i , vap, americano Mar t in i» 
que, por G, L a w t o n , C, y Ca, 
Con 10 pacas y 42 tercios tabaco, 2 b i . pinas 
11 btos. viandas y frutas y 5 c. drogas y 
efectos. 
Matanzas, vap. ingles R i n g Freder ick, por L . 
V, P l acé , 
De t ransi to. 
New-Orleans, vnpor cubano Regina, por R, 
por T i u f f i n y Ca, 
Cou 275.000 galones mie l de purga. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Muy I lus t re Archicofradia 
DEL 
S. SACRAMENTO DE LA CATEDRAL 
Se recuerda al públ ico en general y á l o e se-
ñores H e r m a n e é en particular, que ei p r ó x i m o 
domingo, como 3'; de mes, se celebrarán en la 
Santa Iglesia Catedral á laa 8}^ a. m. los cultos 
de costumbre. 
Habana 17 é e Febrero 4* 1906.—Joan P a l a -
cios y Ariosa,—Rector, José Frameíeco Guell , 
j M a p w r é a n * . ZMtt M-Í& 2t-l» 
J L 
( 
^ r , -
¿Lloraron? Sí; que todo llega en el 
mundo: lloraron las nuevas tiples de A l -
bisu, venidas de España, señoritas Ra-
món y Cabanilles, y pronto llegará la 
homónima del director de la Ilevista Eco-
nómica, señorita Abad. Y tras la llegada 
vendrá el sucesivo estreno de las modes-
tas artistas que traen aires de juventud, 
ráfagas de belleza y oleadas de grada al 
popular tentro. Y volverán á animarse 
nuestras noches teatrales con esas artistas 
y con las obras nuevas que han de inter-
pretar, y el público, que llenará el más 
popular y favorecido de nuestros teatros, 
se preguntará al salir de esas fiestas: 
—¿Y ahora? 
— Ahora—dirán la Moday el Gusto, de 
común acuerdo;—ahora, á tomar el rico 
chocolate de LA ESTRELLA, mojando en 
í'l las incomparables galleticas finas mar-
ca aMalvem". 
m m m Y m m m 
—En la carrera de automóvil de 
Taris á Madrid, comenzadas el 24 de 
Mayo de 1903, los que alcanzaron ma-
yor velocidad desde Versalles á Bur-
deos fueron: M . Gabriel, que recorrió el 
trayecto de 552 kilómetros eu 5 horas y 
13 minutos, y Mr. Renault llegó en 5 
horas y 7 minutos. Esto supone una 
velocidad aproximada de 51 millas por 
hora (cerca de 106 kilómetros por ho-
ra. ) 
— E l libro del Sr. Zayas sobre la 
Biembras de caña, puede hallarse en la 
Bociedad Económica de Amigos del 
País , calle de Dragones n0 60. 
—Los jeiteros y traineros de Galicia 
son pescadores que usan sistemas de 
pesca diferentes, los jeiteros emplean 
nn sistema antiguo en menor escala, y 
los traineros se valen de aparatos mo-
dernos con largas redes, que recogen 
grandes cantidades de pesca en poco 
tiempo. 
—Nuestro querido amigo D. A . P., 
vecino de Colón, nos remite una nota 
eobre la conveniencia de que al Cemen-
terio nuevo de la Habana se le llame 
^Cementerio Colón7' y no de Colón, por-
que esta últ ima forma parece confundir 
el cementerio habanero con el do la V i -
lla de Colón, 
—Respecto al nombre Triscornia, di-
ce el Sr. A. P. que si se refiere al mar-
molista italiano que construyó la pila 
de la ludia, debe decirse Trisoornia y 
no Tiscornia, como algunos pretenden. 
En la parte superior del monumento de 
la India está esculpido el nombre de 
de Triscornia. 
— A l suscritor que pregunta si es 
condición expresa enviar hechos en le-
tra de máquina ios trabajos para el 
Ceitámeu conmemorativo del Quijote; 
le contestamos que no es condición ex-
presa enviarlos en letra de máquina, 
pero sería muy conveniente, para su fá-
cil lectura. 
—Señorita Violeta: acuso recibo de 
BU úl t ima y cruelísima carta. No des-
confío de averiguar quién e sV . , por-
que no me es desconocida del todo su 
hermosa letra. Respecto á la pregunta 
que me hizo, procuraré servir á V . tan 
pronto como haya lugar. Queda á sus 
pies 
E L RfcspoNDON. 
B U R O C R A T I C O PROYECTO 
I I I 
A l Sr. J. N . Aramhuru. 
Continúo analizando las tendencias que 
he creído advertir en. al proyecto de reor-
ganización de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, que fué creada sobre base práctica 
para ser útil á los artesanos y que se pre-
tende convertir en un centro académico, 
con grandes efectismos y con el más com-
pleto desconocimiento del fin que persi-
guen estas instituciones populares. 
Como obrero, me creo en el deber de 
uporíar mi concurso, muy escaso, pero 
- desinteresado, y me complazco en dedi-
car á V. estos artículos, lamentando que 
carezcan do mérito. 
Dicho lo suficiente en cuanto á los de-
rechos incuestionables de la Provincia 
para la posesión de la Escuela y al respe-
to que todos debemos al precepto de nues-
tra Constitución, consignado en su artícu-
lo 31, doy de mano á este asunto y sigo 
observando, por si logro comprobar mis 
anteriores afirmaciones sobre el proyecto,* 
en que V . , antes que yo, advirtió tenden-
cias burocráticas y derrochadoras. 
El proyecto, que no ha sido acónapaña-
do de un preámbulo razonado, ni de un 
estitfiÍB comparativo entre lo existente y 
lo que se trata de innovar, sin cuidarse 
de explicar el por qué de lo que so supri-
me y de lo que se crea, no permite lácil-
mente formarse juicio acerca del mismo. 
Englobados y confundidos todos los asun-
tos en una serie de artículos con pormeno-
res impropiosde una ley, se cansa el lector 
y solo á fuerza de paciencia se logra desen-
redar la madeja. A pesar de todo, hay de-
ficiencias de tanto bulto, que se advier-
ten al comparar el plan del proyecto con 
el que reza en el cartel de la Escuela de 
1904 que tengo en mi taller. Me propon-
go mostrarlas, aunque sea ligeramente, 
pues de manera concreta y concienzuda 
solo podrán hacerlo los que, como V. , 
tienen para ello las condiciones que á mí 
me faltan. 
Se dice en e¿ p-^yecto, que la Enseñan-
za general comprenderá 3 años académi-
cos. En el 3? de ellos no hay asignatura 
de Matemáticas, aparte de la Geometría 
descriptiva y en cambio eu el 2? año se 
incluyen. Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Geometría descriptiva y Trigome-
tría, además de otras materias. Todo esto 
en un año de estudio para artesanos. Eí-
jese V . bien en ello y en el concepto y la 
experiencia que de la enseñanza tiene el 
que ha ideado tal cosa, muy conveniente 
para enfermar el cerebro de los alumnos 
ó para no enseñar nada. Se va á estudiar 
Algebra sin terminar el estudio de la 
Aritmética, se emprende el de la Trigo-
nometría al mismo tiempo que se empie-
za á saludar el Algebra. Nos parece más 
racional lo establecido en la Escuela ac-
tualmente, donde se estudia el Algebra 
al terminar la Aritmética del 2? año y se 
complementa en el tercero, estudiando 
después la Trigometría. La supresión de 
las Matemáticas del Ser. año, parece que 
se quiere compensar con una nueva ma-
teria, que se crea, y que debe Ser muy 
interesante á los artesanos, cual es, la 
Anatomía y Fisiología. 
Solo habrá un curso de Física y Quí-
mica colocado en el 3er. año, y con 
esto se pretende que so siga después un 
curso especial para formar Maestros quí-
micos, como quien no dice nada. Resalta 
el contraste entre ésto y lo que se practi-
ca en la Escuela, que en el primer año se 
cursan unos principios de Ciencias expe-
rimentales y en el 2? y 3. la Física y Quí-
ca y eso que es para dar después la ense-
ñanza á Químicos industriales sencilla-
mente, y no á Maestros en la Química, 
como se pretende. La Física y la Quími-
ca estuvieron separadas, como deben es-
tarlo, por las importantes aplicaciones 
de estas ciencias; pero en las reformas 
que se llevaron á cabo últimamente se 
unieron, dando por resultado el consi-
guiente perjuicio en la enseñanza y la ce-
santía de un antiguo profesor. Después 
de esta unión, se trata de reducir estas 
dos materias á su más mínima expresión. 
¿Por qué tal rigor con las ciencias de 
Márconi y de Berthollet! Porque parece 
que las ciencias experimentales no tienen 
hoy papel importante que desempeñar 
en la enseñanza práctica. 
Desaparece, según el plan, la Geome-
tría aplicada, asignatura de gran utilidad 
para tocios los que tienen profesiones re-
lacionadas con las prácticas de taller y 
con la construcción. A cada momento 
tengo necesidad de acudir á ios apuntes 
que de esta asignatura nos daba el profe-
sor, y lo único de ella que no me ha sido 
necesario nunca, es la parte que se refiere 
á la Topoprrafía. Pues bien, veo con ver-
dadera admiración que se suprime la 
Geometría aplicada y en cambio se crea 
un currfo de Topografía y Agrimensura, 
en la enseñanza profesional, formando un 
grupo con la Economía Industrial, la Te-
neduría de Libros y la Higiene y prime-
ros auxilios. ¿A quién le ocurre suponer 
que estas materias son profesionales para 
carpinteros, mecánicos, ebanistas, tallis-
tas, electricistas, herreros, albañiies, quí-
micos é instaladores? Se ha tenido cuida-
do en decir que son obligatorias para to-
dos, los oficios. Hasta ahora habíamos 
creído que la Teneduría de Libros éra 
materia profesional para los comercian-
tes, la Higiene para los médicos, la To-
pografía y Agrimensura para los ingenie-
ros y agrimensores 
La Escuela tiene establecida una asig-
natura de Contabilidad, propia para los 
artesanos, la cual transforma el plan en 
Teneduría de Libros, como si se tratara 
de la carrera de Comercio. 
Otra omisión poco afortunada: la de la 
Geometría en la enseñanza preparatoria, 
precisamente ahora que hasta en los Ins-
titutos existe. Puede que se haya descu-
bierto que esta ciencia importa poco á las 
artes. 
Algunos particulares del proyecto ob-
servo que están tomados del prospecto de 
la Escuela, y esto, unido á las novedades 
que dejo apuntadas, se pretende hacer 
pasar como el fruto de grandes vigilias. 
Veo que desaparecen las enseñanzas 
especiales para constructores civiles y 
para mecánicos, por haber sido confundi-
das con los oficios que la Escuela enseña 
aisladamente, y en cambio los oficios es-
tablecidos se consideran como especiali-
dades, desapareciendo también la Cante-
ría, Tornería, Modelo y Ajuste, y nace 
una nueva especiatídud de muc-ifros ins-
(aladores. La razón de todo es (.o no se me 
alcanza. 
Para obtener el iífulo académico de 
maestro instalador, con el cual el afortu-
nado que lo posea habrá de hacer la com-
petencia á sus colegas que no lleven en el 
bolsillo un pergamino de la Escuela, será 
necesario estudiar en cuatro años, entre 
otras muchas cosas, al igual que los de-
más alumnos. Anatomía y Fisiología, 
Higiene, Topografía y Agrimensura, Te-
neduría de Libros, etc., etc. 
Los períodos especiales, según el noví-
simo plan , comprenderán estudios, cosa 
consecuente con el espíritu que anima á 
todo el proyecto, que es muy académico 
y muy fuera de la realidad. 
Mucho hay que decir acerca de los es-
tudios que se asignan á lo que se ha lla-
mado especialidades, de las novedades ya 
pnsadas en la enseñanza nocturna, de lo 
que se trata do dificultar las facilidades 
que hoy tienen, niños y obreros, para in-
gresar en la Escuela, de la estructura del 
presupuesto con su acomodaticia distri-
bución de cantidades, de la aglomeración 
de asignaturas á los catedráticos simultá-
neamente con la disminución de horas de 
trabajo, del tránsito de ayudantes á cate-
dráticos, convertidos en enciclopedias am-
bulantes, etc. Si logro aclarar todo esto, 
verá usted que he tenido razón al afir-
mar que lo de la reorganización es sólo 
un pretexto para aumentos impremedi-
tados. 
En buen hora que al personal se le re-
tribuya bien y hasta se le eleve su asig-
nación, siempre que sea consecuencia cíe 
la naturaleza é importancia del trabajo 
que se le encomiende ó de! aumento de 
éste. Aquí se ha procedido de manera 
contraria, habiéndose establecido el prin-
cipio cíel aumento de la prebenda con el 
aligeramiento de la labor. 
En lugar de una Escuela práctica y 
modesta, abierta generosamente á las cla-
ses obreras, como corresponde á la índole 
do su fundación, á los esfuerzos realiza-
dos y á una administración juiciosa, ten-
dremos otra donde pi-esidirá el efectismo 
y se correrá el riesgo de no educar para 
él adelantamiento de las artes útiles. 
Si el autor ó autores del proyecto cono-
cieran los notables trabajos de M . Voi-
lard y C. Wickham sobre la educación 
del obrero y las escuelas para artesanos, 
no hubieran incurrido en confusiones. 
Hubieran aprendido á no desvirtuar es-
tas instituciones y á darles su verdadero 
carácter, lo que conviene enseñar al obre-
ro, cómo la teoría debe subordinarse á 
las exigencias del taller y hasta cuáles 
son las condiciones que deben poseer los 
profesores de estas escuelas para que sus 
enseñanzas no fracasen, como ha sucedi-
do algunas vecés por faltarles una educa-
ción técnica apropiada. 
Cuestión de confusiones: 
"Pues ¿quién no tomó ventas por cas-
tillos, ni confundió molinos con gigan-
tes?" 
Con la mayor estimación, soy de usted 
atento y seguro servidor, 
G. CAMPOS. 
E N E R O 
l í i cen tüo de una fábr ica . 
Logroño SO. 
Ayer tarde incendióse la fábrica deí 
conservas vegetales de D. Luis Ramírez 
de Arellano. 
E l fuego destruyó todo el edificio, no 
pudiendo ser sofocado hasta las cuatro de 
la madrugada de hoy. La fábrica estaba 
asegurada. 
É n . la extinción trabajaron heroica-
mente los bomberos y las tropas envia-
das por el gobernador ¿militar, general 
Olio. 
Habitaban la casa incendiada, además 
de la familia del dueño de la fftbrica, la 
del coronel de Ingenieros D. Antonio 
Ortiz. Todos sufrieron el consiguiente 
susto, y algunos de ellos ligeras quema-
duras. 
La Cruz Roja curó á diez individuos. 
Ot ro incendio.—Detalles aterrado-
res.--Uu hé roe . 
Córdoba SI. 
Se han recibido noticias de un formi-
dable incendio ocurrido en Puente Genil, 
en un establecimiento de quincalla y de-
pósito de explosivos de Antonia Dona-
mayor. 
E l fuego adquirió desde luego propor-
ciones gigantescas, propagándose á la ca-
sa inmediata, habitada por la modista 
Carmen Montilla y su hija Concha Re-
jano. 
Algunas detonaciones que se oyeron 
alarmaron al vecindario que desconocía 
el hecho. 
En aquellos momentos el fiscal muni-
cipal D. Francisco Carvajal saltó á los 
balcones y de éstos trepó por una escalera 
al tejado, desde el cual se arrojó al píltl* 
de la easa incéndiadaj y avanzando entre 
las ¡lamas logró «alvar á la modMa y á 
BU hi/.i. 0 sgués salvó á la dueña de la 
tienda, al hijo de ésta y á un sobrino que 
estaba de dependiente, resultando con 
qn.•madurad en los brazos y el caibello' 
chamuscado. 
N u d i c se acordaba de que en el piK) 
principal de la casa ÍRccndiada liabita-
uan Antonia Galisteo y una señorita 
granadina. Carvajal'estaba ya en la ca-
lle con las personas salvadas, cuando 
detrás de una fuerte reja comenzaron á 
dar voces las (jos mujeres citadas. 
La insijre-ión que esto produjo fué ho-
rrorosa, pues por la reja salía gran canti-
dad de humo y el techo de la habitación 
era presa de las llamas. 
E l señor Carvajal subió por una escale-
ra de mano, que sostuvo el cabo de la 
Cuardia civi l . 
Con una espiocha hizo titánico esfuer-
zos el fiscal, abriendo un espacio entre los 
hierros de la reja y sacando á las dos mu-
jeres. 
No bien habían llegado éstas á la calle, 
cuando se desplomó el techo de la habita-
ción, y toda la casa se convirtió en un 
montón de cascotes carbonizados. 
Algunos valientes, cuyos nombres des-
conozco, habían logrado extraer las cajas 
de explosivos que existían en la casa in-
cendiada. 
Las casas destruidas eran propiedad del 
diputado de esta provincia don Mariano 
Reina Montilla, hermano del poeta don 
Manuel. 
El establecimiento estaba asegurado. 
Explosión en nnu fábr ica . -Heridos.-
P é r d i d a s materiales. 
Barcelona ¿i 
En la fábrica de Jabones de Rocamora 
Hermanos, situada en el paseo del Ce-
menterio, ocurrió anoche una explosión 
que envolvió en una inmensa llamarada 
el edificio. 
Los hierros y maderas desgajados del 
techo fueron á caer á gran distancia, al-
canzando algunos al cuartel de los Docks, 
donde está alojado el regimiento de Mon-
tosa, cuyos soldados fueron los primeros 
en acudir al sitio de la catástrofe y traba-
jar en el salvamento de los heridos sepul-
tados entre los escombros. 
Hasta ahora no se ha acertado á expli-
car la causa de la explosión. 
Gran cantidad de sebo almacenado en 
la fábrica ardió también, levantando es-
pesísima humareda á gran altura y for-
mando en el suelo una capa grasicnta, 
que quemaba, haciendo peligroso el paso 
y los trabajos de extinción del incendio. 
Resultaron gravemente heridos tres 
obreros, quienes faeron curados en el 
cuartel de los Docks. 
Las pérdidas materiales son considera-
bles, quedando sin trabajo 400 obreros 
hasta que terminen las reparaciones ne-
cesarias para la reapertura de la fábrica. 
Lo que hace la competencia - Servicio 
que se presta por u n c é n t i m o de pe-
seta. 
Jaca SI 
Se ha dado el caso, raro en su género, 
de haberse celebrado en el Gobierno Civil 
una subasta para la conducción del servi-
cio de Correos de esta capital á Campillo 
de Arenas, y uno de los postores favore-
cido por brindarse á prestar dicho servi-
cio por la ínfima cantidad de un céntimo 
de peseta al año. 
Esto evidencia la competencia que 
existe entre las Empresas de coches de 
Granada y Jaén, que se disputaban el 
servicio de Correos. 
Rumor de besos y cru j i r de faldas.--
Definición del "jabeque." 
Los vecinos de una casa de la calle ma-
drileña de Hermosilla, venían oyendo 
ruidos insólitos á altas horas de la noche. 
Quejáronse al portero, y éste á su vez, 
poco afortunado en las gestiones que prac-
ticó para averiguar de dónde partía el 
alarmante rumor, trasladó la queja al 
propietario del inmueble, quien supo por 
el sereno que á hora avanzada entraban 
en la casa todas las noches dos depen-
dientes de una barbería inmediata, no-
vios de dos maritornes que en aquella ser-
vían. 
Como es natural, desde aquel punto y 
hora cerrósales la puerta á los barberos. 
Culparon éstos de su desdicha al portero 
y decidieron vengarse de él. 
¿Y qué venganza más indicada para 
un barbero que afeitar en seco á sn ene 
migo? 
Como lo pensaron lo hicieron. Cogieron 
un día descuidado al guardián de la casa, 
y mientras un fígaro le sujetaba, el otro, 
sin perder el tiempo en jabonados moles-
tos, comenzó á rasurarle, con tan mala 
fortuna, que se le fué la mano y el por 
tero resultó con un regular chirlo en la 
cara. 
De lesiones calificaron este hecho el Fis 
cal y la acusación privada, que antes ha 
bían estimado que constituía un delito de 
homicidio frustrado. 
Como uno de los testigos hubiese dicho 
que el portero había recibido un jabeque 
en la cara, el defensor de los acusados ne-
g-ó el bi'cbo, diciendo: 
"Jaheíiue es el corte que un chulo le ha-
ce en la cara á otro por cuestión de celos, 
de venganza, ete., para dejarle una hue-
lla indeleble que atestigüe que hay otro 
más galio que él ." . . . 
Fuese ó no jabeque, el clñrlo fué apre-
ciado como una lesión menos grave por 
los jurados, quienes invitaron cortésmen-
tc á los dos barberos á que "trabajasen" 
durante algunos meses á la sombra. 
C U A K E N T A Y CINCO AÑOS 
EN EL SERVICIO 
Espléndidamente impresa, en buen 
papel, con una gran profusión de gra-
bados y una encuademación sálida á la 
vez que elegante y lujosa, la conocida 
casa editora de D. Appleton y C?, de 
Nueva York, ha dado úl t imamente á 
la publicidad la auto-biogrofía del al-
mirante americano Wiufield S c o t t 
Schley que mandaba la escuadra de los 
Estados Unidos en el combate de San-
tiago de Cuba. 
La lectura de este libro que consta de 
unas 450 págiuas, es muy interesante 
porque trae un gran número de docu-
mentos oficiales que no se habían dado 
á conocer hasta ahora y que arrojan mu-
cha luz no solamente sobre la guerra 
hispano americano sino también sobre 
la guerra secesión, los conflictos en Ex-
tremo Oriente antes de la guerra ruso-
japonesa, la expedición de los america-
nos en Corea, las revoluciones en varias 
de las repúblicas sud-americanas y otros 
varios importantes sucesos en los cuales 
intervinieron buques de los Estados 
Unidos. 
La auto-biografía de Bchley pertene-
ce á una sene de libros que la casa de 
Appleton ha empezado á publicar y 
que se t i tula "Los grandes comandan-
tes navales americanos1'. A la publica-
ción del libro de que nos ocupamos han 
precedido las biografías del Comodoro 
Paul Jones, de ios almirantes Porter y 
Ferragut y varias otras obras históricas 
sobre asuntos marí t imos. 
La casa editora se propone publicar 
sucesivamente en libros separados las 
biografías de todos ios jefes navales 
americanos que se han distinguido en 
las diversas guerras que ha sostenido 
esa república desde su fundación y co-
mo la redacción de dichos libros ha si-
do encomendada á personas competen-
tes que basarán sus relatos sobre datos 
oficiales, no dudamos que los que vean 
la luz en lo sucesivo sean tan interesan-
tes y tengan tan gran valor histórico 
como los ya publicados. 
la común odiosidad al nuevo COLOSO del 
base ball. 
Ese "'Cronista en receso" ha sufrido 
una lamentable equivocación, jmes co-
hibido por el miedo de que su club 
pierda "e l Champion", cree ver una 
alianza ofensiva donde sólo existe el de-
seo de uu feisia de que su clul) alcance 
la victoria, que él desea para el suyo. 
M i buen compañero, habláudote fran-
cameute, no solo como feista, como Se-
cretario de la Liga y como "Anotador 
Especial", tú estás viendo visiones; 
no hay tal ' 'odiosidad" contra el club 
de tus simpatías, sino un ñeseo feista 
de ver derrotado al NUEVO COLOSO (y 
al eterno COLOSO que es el otro), para 
de esa manera sacar ventaja á favor 
mío, y decir aquello de uá río revuel-
to " , y eso es todo. 
Y deseo que pierda el Almendarei 
por ser el más adelantado eu la cou-
tienda, y de esa manera puedo lograr 
mis aspiraciones; porque hace tantos 
afíos que el l e no gana uu champion, 
que por conseguirlo somos capaces loa 
feistas, no solo desear la derrota del 
Almendares, siuo de complacernos en 
ver rabiar á sus partidarios y cronistas 
por este año y los siguientes, si el club 
jPé juega. 
Y si para lograrlo no fueran suficieuto 
nuestros prospios esfuerzos, que lo son, 
no digo si somos capaces los feistas, no 
de formar una ALIANZA "roja carmeli-
ta", sino una de todos los colores, pro-
vista de buena leña, para hacer desapa-
recer á todos nuestros enensigos. 
Ya ves, amigo "Cronista", que soy 
bastantaute franco; y ahora, para quo 
tengas entendido que como jeista, no á 
16 "Conde Cielo", sino de verdadero 
corazón, y que soy más rabioso que us-
tedes, desafío á K. Milo y Frangipane á 
que no es ni el Almendares ni el Rabana 
los que se llevarán la Segunda Serie, y 
sí el Fe. 
Quieran mis compañeros aceptar el 
reto, pues ahí está; recogerlo, y á espe-
rar los acontecimientos. 
Y por hoy, doy por terminada esta 
crónica, publicando el Score de la se-
gunda victoria del Fe, que es el si-
guiente: 
ES. 2 3 - O -
LIBROS NUEVOS 
llegados úl t imamente á la Moderna 
Poesía, Obispo, 185: 
Derecho civil , 1 tomo, por Cimbali. 
Código civi l español, 6 ídem, por Co-
mas. 
Los delitos y las penas, 1 ídem, por 
Diez de Ulzurrun. 
Economía política, I ídem, por Gide. 
Economía, 1 Idem, por Buy lia. 
Repertorio de jurisprudencia, 4 idem, 
por Manrera. 
La culpa en el derecho civil moderno, 
1 idem, por Chironi. 
Derecho civil , 2 idem, por Cabra. 
Derecho penal, 2 idem, por Rueda. 
Geneni del derecho civi l , 1 idem, por 
D'Aguanno. 
Derecho civil, 1 idem.—Código de Co-
mercio alemán, 1 idem, por Bemelen. 
La criminalidad, 1 idem, por E. Qui-
ros. 
Legislación hipotecaria española, 1 
ídem.—Código de procedimiento civil 
alemán, 1 idem, por Oliver. 
Arquitectura legal, 3 idem, p o r M . Yo-
guelos. 
La materia y contencioso-adminlstra-
tiva, 1 idem, por González. 
E L C H A M P I O N S H I S P D E 1905. 
U n "Cronista eu receso", amparán-
dose del amigo K. Milo, la emprende 
conmigo por haber tenido la ocurrencia 
de hacer pública la satisfacción que 
causaría á "habanistas y feistas", de 
que el Almendares hubiera perdido el 
juego del martes, forjándose la " i l u -
s ión" de que existe una alianza "roja-
carraelita" que han jurado guerra á 
muerte al Almendares, inspirada por 
JUGADORES 
V . González 2? D.. 
J. Muñoz P 
G. González C 
J. Castillo 1? B 
A. Arcaño L . F .... 
S. Valdés S. S 
M . Afonso R. F.... 
L . Martínez C. F., 
A. Mesa 3?B 
Totales. 
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JUGADORES 
M . Prats R. F 
B. Carrillo S. S 
R. Govantes SíB. . . . 
F. Morán C 
S. Rosado P 
E. Dovo 2'.1 B 
E. Santa Cruz C. F. 
S. Contreras L. F... . 
G. Sánchez 1? B 
Totales 29 4 6 0 27 10 5 
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ANOTACION POS. ENTRADAS. 
Habana 0-0-1-0^0-0-1-0-1= 2 
Fé 2-0-0-0-0-0-0-2-x= 4 
Sumario: 
Stolen base: por Castillo, Arcaño, Val-
dés. 
Double play: Habana 3: por Valdés l í 
por V . González, Muñoz y Castillo 1 y 
por V . González y Castibo 1. 
Three base hits: Cas{; lo. 
Struck outs: por M¡ ñóz 2, po; Rosa-
do 8. 
Called balls: por Muñoz 2; por Rosa-
do 8. 
Tiempo; 1 hora y 45 ms. 
Umpires: de Home, Poyo. De bases, 
Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: J. A . Blanco. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
MENDOZA. 
ntwi • 
;Es Vcl maestro? 
ÜI Yd. á k ensenaEza 
P u e s compre !os t o m o s que compemers !a excelente B I B L I O T E C A D E L 
M é t o d o de I n s t r u c c i ó n , Wickeshan.—La E d u c a c i ó n del Hombre , T r o e b e l . — D i r e c c i ó n de las Escuelas, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Sheldon.—Principio y P r á c t i c a do la E n s e ñ a n z a , Johono 
Conferencias sobre E n s e ñ a n z a , F i t c h . — P s y c o l o g í a P e d a g ó g i c a , Sully.—-La E n s e ñ a n z a Elemental , Curr ie .—El Estudio del N i ñ o , Tay lo r .—El N i ñ o y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manua l de E n s e ñ a n z a Obje t i ra , Calkins.—Todos estos tomos, se venden á U N PESO, y se admi ten en pago, sellos de correo. 
¿ O ' 
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Agencia General de la casa D . Appleton y Comp. Todos los^ibros á precios de c a t á l o g o . 
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F O L L E T I N (143) 
I t i P i W t t l l t í 
NOVELA ESCRITA EN FEANCÉS 
r o n P O N S O N D U T E K K A Í L . 
(Esta novela se halla de venta en laJ/o-
derña Poesía, Obispo, 185 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Era un hombre alto, fornido y ves-
tido de negro. 
—Ese hombre — exclamó Fulmen— 
era el conde Arleff. 
—Ko interrumpáis á nuestro amigo— 
dijo Armando,—dejadle continuar. 
El estudiante agregó: 
—Aquel hombre se adelantó hacia 
m í y con acento autoritario, no despro-
visto de cortesía, me ordenó tomase 
asiento. 
—¿Habéis venido aquí —me pregun-
tó—en vi r tud de un anónimo recibido1? 
— Sí, señor—le contesté, 
—Sin duda alguna esperabáis encon-
traros con una mujer. 
—Así lo he creído. 
—Según eso, ¿creéis que una mnjer 
|oven y rica puedo enamorarse de vos? 
—Tentado estuve, amigos míos — d i -
jo el estudiante, — de decirle alguna 
desvergüenza á aquel viejo insolente 
que ponía en duda el que una mujer 
pudiera enamorarse mí. 
Armando y Fulmeu sonrieron, vien-
do la ingenuidad de su amigo. 
—Continuad, ssíior Dulong dijo 
Armando. 
—Pnes bien—siguió diciendo el es-
tudiante.—¿Queréis decirme, le pre-
guntó al viejo, quién me ha citado 
aquí? 
—Yo—me respondió con sequedad. 
—Es extraño—le respondí—porque 
no os conozco. 
—Es cierto; y si me quitase el anti-
faz, lo mismo os sucedería. 
—Eu ese coso—le pregunté—¿por 
qué continuáis con la cara cubierta? 
—En previsión de que, si no acep-
táis las proposiciones quo he de hace-
ros, no podáis luego reconocerme en 
parte alguna. 
—Hablad—le d i j e — y acabemos 
pronto. 
—¿Sois estudiante de medicina?—me 
preguntó . 
—Sí, señor. 
—Debéis cursar ej décimo año, á 
juzgar por vuestra edad 
—¿Qué os importa?— le respondí mal-
humorado. 
—Verdaderamente, no me importa; 
pero creo que al paso que vais no se-
réis jamás médico. 
—Esa es otra de las cosas que no os 
importan, señor enmascarado, y os 
prevengo que no estoy dispuesto á su-
frir vuestras impertinencias. 
—Aquel exsrafio personaje—conti-
nuó Dulong—se encogió de hombros 
con soberano desprecio y fijando en mí 
su penetrante mirada, me dijo: 
—La renta de que disponéis es insu-
ficiente para un hombre, que, como 
vos, gusta del libertinaje. 
—¿Vais á darme lecciones de moral? 
—le pregunté—ó bien queréis aumen-
tar mi renta. 
—Quizá. 
—Tratando de poner término á aque-
lla situación, le dije: 
—Basta de burla, caballero, hable-
mos claro y sin rodeos. ¿Cuál ha sido 
vuestro objeto al hacerme conducir con 
los ojos vendados? 
—Os lo diré—respondió con grave-
dad—pero antes debo advertiros que 
sois muy dueño de aceptar ó no la pro-
posición que he de haceros. Violencia 
ninguna se ejercerá sobre vos. M i pro-
posición es la siguiente: ¿Queréis ga-
naros cincueta m i l francos? 
—Desde luego que quiero—le res-
pondí—siempre que no se trate de co-
meter un crimen. 
—Lo que he de proponeros quizá lo 
sea ante la ley, pero ante Dios, no. 
—¿Es decir—le pregunté— que que-
réis hacerme instrumento de una se-
creta venganza vuestra? 
—Algo parecido á eso—me respon-
dió—debo advertiros, no obstante, que 
no se trata de una venganza, sino de 
un castigo justo. 
— Y aun siendo así, señor canalla— 
le dije con indignación, á la vez que, 
poniéndome de pie, avancé sobre él 
con intención de agredirle—¡creéis que 
yo, Federico Dulong, puedo prestarme 
á ser verdugo, por muy culpable que 
sea la víctima? 
— E l enmascarado, al ver mi actitud, 
se replegó á un ángulo del salón, dan-
do una fuerte patada en el suelo. Esto 
debía ser una señal, puesto que preci-
pitadamente entraron dos hombres 
que, abalanzándose sobre mí, dieron 
conmigo en tierra, dejándome tan he-
rido y malandante como diz que á Don 
Quijote dejaron «nos picaros y a n g ü e -
ses. Los golpes recibidos fueron tan-
tos, que perdí el seatido. Cuando volví 
eu mí me encontró tendido sobre los 
adoquines de la plaza de Estrapade. 
E l vino que contenía la botella en 
aquella mnldita casa, debía estar pre-
parado como un brevaje, á juzgar por 
la pesadez que sentía en la cabeza. 
Como pude me levanté, y dando tum-
bos, llegué á mi habitación, en la que 
aún estaría durmiendo, si este señor no 
hubiese ido á despertarme. 
—Verdaderamente es extraordinaria 
vuestra aventura—dijo Fulmen;—pero 
hay que reconocer que cometisteis una 
torpeza. En vez de exasperaros, debis-
teis aparentar que aceptábais su pro-
posición, y una vez conocido el secreto 
hubiese sido un arma en vuestras ma-
nos, y es más que probable que la solfa 
de palos que aquellos hombres os pro-
pinaron, os la hubierais ahorrado. 
—Vuestra observación es justa, se-
ñora—dijo el estudiante—pero al oír 
la proposición de aquel hombre, no fui 
dueño de contener mi iudignación. 
—Creyendo estoy—dijo Fulmen — 
que Blidah no es ajena á vuestra aven-
tura. 
—Pues yo—agregó Armando—creo 
más bien que en todos estas misterios 
anda mezclada la señora de Santa Lu-
cía. 
—También pudiera ser así—repuso 
la pecadora, que conocía perfectamen-
te la historia de los amores de Arman-
do con la baronesa de Santa Lucía, á 
excepción de algunos sucesos dramáti-
cos que permanecían ocultos y sólo co-
nocidos por los Los Compañeros de la 
Espada.—Hay que reconocer, amigo 
Armando, qu'e á excepción de los pa-
los, la aventura del señor Dulong tie-
ne gran parecido con las vuestras de 
otro tiempo. Sin embargo, no hay que 
olvidar que á raíz de la ruptura amo-
rosa con vos, desapareció de Pa r í s y 
no se la ha vuelto á ver más. 
—Es cierto—repuso Armando, —pe-
ro el hotel eu que vivía aún sigue 
siendo propiedad suya, y dados los de-
talles que del saloncito nos ha dado 
Dulong, hay que convenir que es el 
mismo donde me recibía la baronesa. 
—Pues bien,—dijo Fulmeu—hay 
que organizar un plan. Vos, Arman-
do, os iréis á vigilar el hotel de la ba-
ronesa de Santa Lucía, tal vez descu-
bráis algo interesante. Dulong se que-
dará en casa á fin de sustraerle á na 
nuevo peligro, y yo iré á ver á Blidah, 
y juro por quien soy, que la haré ha-
blar y sabremos si la aventura del se» 
ñor Dulong y la vuestra tienen el mis-
mo origen. 
—Eu este caso—dijo Armando, — 
cuando esta noche acuda á la cita de 
la Dama del guante negro, ¿no me acom-
pañareis? 
—Lo pensaré, amigo mió,—contestó 
Fulmen. Después agregó: 
—Son las diez de la mañana, os in-
vito á almorzar. 
Durante el almuerzo, la bailarina y 
sus dos convidados hablaron larga-
mente, haciendo varias hipótesis sobro 
el particular que tanto les preocupaba. 
Terminado el almuerzo, Fulmen con-
dujo al estudiante á un saloncito, al 
que mandó una soberbia bandeja con 
varias botellas de licores y habanos á 
fin de que el pobre estudiante se le hi -
ciesen más dulces las horas de su cau-
tiverio. 
Cambió de traje la bailarina y dijo á 
Armando: 
(Continuará.) 
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Habaneras 
Opera, 
Bajo los mejores y más halagüeños 
auspicios ha sido abierto el abono de 
la ópera en la administración de nues-
tro gran teatro Nacional. 
E l número de abonados á palcos au-
menta por día. 
Hasta la fecha se cuentan estos: 
Sra. Vda. de Gamiz. 
Marqués de la Beal Proclamación. 
Narciso Gelats. 
Emilio Alfonso. 
Francisco Fraachi Alfaro. 
Eaimuudo Cabrera. 
Manuel Silveira. 
Juan Valdés Pagés. 
Julio Moutemar. 
Dr. Kicardo Gutiérrez Lee. 
Juan Francisco Morales. 
Eamón Penal ver. 
Eosalía Abreu. 
Pedro Morales Santa Cruz. 
Claudio Mendoza. 
Teodoro de Zaldo. 
Pedro P. Echarte. 
Alfredo Labarrére . 
Antonio Diaz Alber t in i . 
Pedro Estévez. 
Miguel Alvarado, 
Eegino Truffin. 
Luciano Euiz. 
Iguacio Weber. 
Antonio Cuesta 
Tomás J. Cosío. 
La Compañía de Opera que nos traen 
esta vez los señores López y Padilla— 
los empresarios de moda—cuenta con 
elementos valiosísimos. 
De la Berleudi no se hacen más que 
elogios. 
Bella voz y bella tipio 
En el gran mundo. 
La señorita Luisa Carlota Pár raga , 
la bella y amable primogénita del dis-
tinguido y muy estimado senador por 
Matanzas, reunió anoche á sus amigas 
en soirée encantadora. 
El grupo de las que acudieron no po-
día ser más simpático, más distiuguido. 
Haré mención especial, entre otras, 
de las señoritas Augelita Echarte, Ce-
cilia María Franca, Sarah Conill, Car-
men Aróstegui, Micaela Mendoza, 
Mercedes Mendoza, Margarita y Hor-
tensia Scull, Nena Guilló, Margarita 
Govín, GrazieHa Berndes, Emma Ca-
brera, María Castro y María Luisa 
Delgado. 
Be bailó. 
La gentil Luisa Carlota continuará 
recibiendo los viernes segundos y cuar 
tos de mes. 
Y asistirán siempre, junto con sus 
amiguitas, las muchas y buenas rela-
ciones del señor Carlos Pár raga y su 
interesante esposa, la señora María L u i -
sa Pouee, dama muy distinguida de la 
sociedad habanera. 
En perspectiva... 
El American Club ofrecerá un baile 
en sus elegantes salones la noche del 
miércoles de la entrante semana. 
Agradecido á la invitación. 
Ar turo Van Caneghem. 
Leo en La Lucha de ayer un suelto, 
referente á este antiguo y may querido 
colega, que me complazco en reprodu-
cir. 
Véase á continuación: 
''Este distinguido compañero nuestro 
acaba de ser nombrado, por Decreto 
Presidencial, Catedrático de Francés 
del Instituto de Matanzas. 
El señor Van Caneghem es un joven 
altamente culto é ilustrado, y es, qui-
zás, uno de los cubanos que más á fon-
do posee el idioma de Moliere y de Víc-
tor Hugo. 
Por rigurosa oposición y tras brillan-
tes ejercicios, en los que tomaron parte 
diez candidatos, ante un tribunal com-
puesto de los más competentes Cate-
dráticos, le ha sido adjudicada dicha 
Cátedra al señor Van Caneghem, reco 
nociendo de ese modo, el mencionado 
tribunal, sus brillantes cualidades y su 
profundo conocimiento del idioma fran 
cés. 
El triunfo del señor Van Caneghem 
es un triunfo nuestro, y todos sus com-
pañeros en el periodismo se congratu-
lan de él, felicitándolo de todo corazón 
por el éxito, tan hermoso, con que ha 
visto coronados sus esfuerzos." 
Triunfo que por honor de la clase 
periodística y por afecto al compañero 
excelente me enorgullezco en señalar. 
Mis felicitaciones. 
De Albisu. 
Mucha concurrencia anoche, y tan se 
lecta como la todos los viernes, ad 
vertíase en la sala. 
Tres señoritas, entre aquel concurso, 
llamaban la atención. 
Eran Emelina Vivó, Amelia Coro-
nado y Eva Eodríguez Adán. 
Trinidad encantadora. 
Y ya que de Albisu, hablo siquiera sea 
á vuela pluma, cúmpleme saludar á las 
nuevas tiples, las señoritas Gabanillas 
y Eamón, que llegaron ayer á bordo 
del Montevideo. 
Sean bienvenidas. 
Todos cuantos transitan en estos 
días por la calle de Obispo se detienen 
ante la vidriera de E l Pincel para ad-
mirar una gran exhibición de grupos 
fotográficos. 
Su autorl 
Es Mr. Freo. M . Steadman, fotógra-
fo americano que nos ha visitado este 
año por vez primera y que, sin bombo 
y sin ruido, sino solo por sus propios 
merecimientos, se ha hecho en la Ha-
bana de una extensa clientela. 
Ha pasado Mr. Steadman al domici-
l io de las personas más conocidas de 
nuestra sociedad y en todos se hacen 
los elogios más lisonjeros acerca de sus 
trabajos fotográficos. 
Adviértese en estos una limpieza de 
líneas, una exactitud de parecido y un 
efecto de luz tan completos que resul-
ta r ía imposible aejorar, en cualquiera 
de estos tres aspectos, los retratos qu" 
salen de manos de este modesto, in te l i -
gente y meri t ís imo artista. 
Próximo está Mr. Steadman á part i r 
de la Habana. 
E l 27 del mes corriente embarcará 
con rumbo á Mérida de Yucatán, don-
de de año en año acude, llamado por 
las familias más pudientes de aquella 
capital, para hacer los magníficos re-
tratos de su especialidad. 
Plasta ese día está el notable fotó-
grafo á disposición del público haba-
nero. 
Bastará con que se le avise al gran 
hotel Telégrafo. 
Las dain as de más alta distinción de 
la sociedad habanera piden, en una 
carta que publ icó el DIAPIO DE LA 
MAEIN A esta mañana, el indulto del 
desdi chado García y García, condena-
do á la pena capital. 
Las firmas que aparecen al pie ha-
cen de esa carta un documento valio-
s í s i m o . 
Sólo hay que lamentar que el cajis-
ta haya querido sacrificar tipográfica-
mente á un amigo haciendo aparecer 
como viuda de Truffin á la distinguida 
señora del Cónsul de Eusia. 
Demasiados rusos perecen ya entre 
los horrores de la guerra para que se 
quiera acabar con el más significado, 
entre nosotros, de los subditos del Czar. 
Queda, pues, salvado el error. 
•*• 
Esta noche: 
Baile en Villa Hermosa, en el Veda-
do, organizado por un grupo de jóve-
nes, y baile en el Liceo de Guanabacoa, 
primero de la temporada de carnaval. 
Una boda. 
La de la señorita Angelina Pérez 
Castañeda y el señor César García A r -
menteros, en Guadalupe, á las ocho. 
Y el debut de Clivette con su gran 
Compañía de Variedades en Payret. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
i US MUIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALIETICAS ESPECIALES 
(ENVASADASJin^ATASJEJ LIBRAS.) 
L A F . ^ T P F L L T T f i A L L E T I C A S FINAS Y BIZCOCHOS. 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
Vilaplana, Guerrero y Cía. C 361 17 P 
Componen su texto los siguientes 
trabajos: Editoriales; Cosas del úl t imo 
censo de población, por el Dr. F. Ortiz 
Fernández; La inteligencia animal; 
Economía política p á r a l o s niños, por 
Gabriel Camps; Copenhague, Colegio 
de periodismo, por J. Pullitzer; Debe-
res del poeta, fragmento, por Anselmo 
Suárez y Eomero; Sobre el cerebro, por 
M . Eodríguez Bmbi l ; En el hospital, 
cuento, por Eloddia Giovine; Dos ta-
lentos infantes; Crónica; por Eamiro 
Hernández Pórtela y gacetillas. 
Las carreras de automóviles de las 
que se habla en la crónica de Gula y 
América, tienen además un artículo es-
pecial, que firma Cyrano. 
Es un número que por su interés y 
amenidad, será muy solicitado. 
Revista de Construccioneí y Agrimen-
sura.—Hemos recibido el número re-
ciente de esta publicación, que contie-
ne un trabajo muy importante sobre 
uLa expresión de las direcciones en To-
pografía y Agrimensura", por el doc-
tor Euiz Cadalso, y otro sobre "Medi-
das y unidades mecánicas ." Estos tra-
bajos se publican también en folleto 
aparte, y se venden en la l ibrería de 
Eicoy, Obispo n? 86.. 
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Viernes de nioda. 
Son tan buenos y simpáticos Los So-
bi-inos del Capitán Grant, que no pode-
mos v iv i r sin echarlas una miradita 
de cuando en cuando. Ayer fué la re-
prise número 53 en el transcurso de '26 
años que lleva de estrenada la zarzue-
la más t ípica del siglo X I X . 
Ayer acudió un público numeroso y 
escogido á ver la obra. Un lleno com-
pleto, con muchas caras bonitas en casi 
todas las localidades. 
La representación salió bien, y más 
que bien la orquesta dirigida por el 
maestro Ju l i án . Hay que reconocer 
que es muy agradable y sentida la mú-
sica de Los Sobrinos: el coro de marine-
ros, el tango de las fumadoras, la can-
ción de los chilenos, la zamacueca y el 
dúo de Miss Ket ty y Soledad, que se-
rán eternamente oídos con gusto. 
Los artistas bien: el coro femenil, 
vestido de ambos sexos, superior por 
los cuatro costados, y Vil larreal i n i -
mitable. 
Conchita Dávila merece un aplauso 
especial por lo bien que bailó, y repi -
tió, la zamacueca. 
Hoy se repiten Líos Sobrinos y maña-
na en la matinée. 
MONTEGRISTO. 
WBLICACIONES 
JEl F í g a r o de m a ñ a n a . 
Número espléndido, de grandísimo 
interés, pues contiene toda la informa-
ción de las Carreras de Automóviles y 
la Batalla de Flores, instantáneas he-
chas, como ningunas otras, por los fo-
tógrafos de JEl Fígaro, Sres. Santa Co-
loma, Blaine, Halle y Martínez. 
E l Fígaro ha tenido que aumentar el 
número de sus páginas para dar cabida 
á toda la actualidad. 
E l automóvil vencedor, con Carrica-
buru y el mecánico y el Sr. Conill, en 
varios momentos;—la Eenautt, que lle-
gó la segunda;—las otras tres máquinas 
que corrieron, sorprendidas en el tra-
yecto de Arroyo Arenas á San Cristo-
bal, el chauffeur Fletcher despidiéndo-
se de su esposa; el millonario Morgan 
presenciando las carreras; el Stand con 
vistas de los palcos en que estaba la 
buena sociedad; el público;—el palco 
del Presidente de la Eepúbl ica; los 
despedidores; el Jurado; el Secretario 
8r. Eamón Mendoza; la De Bietrich 
que venció en la carrera de una mil la ; 
todos los chauf/ers; los propietarios; los 
visitantes; en una palabra, todo el au-
tomovilismo habanero en estas memo-
rables carreres internacionales. 
Igual extensa información de la Ba-
talla de Flores: los coches premiados: 
en la primera plana, un superior gra-
bado del breack del Dr. Estevez y otro 
de la Crónica; el coche de las amapolas 
de la Sra, Eosalía Abreu; otras vistas 
lindísimas. 
Eetratos de la Srta. Chomat, del se-
ñor ífuño fallecido, del joven abogado 
Antón y firmas de Varona, Sanguily, 
Pichardo, Fontanills y Alfredo M. Mo-
rales, que escribe un extenso artículo 
sobre el ingeniero Tejada. 
Número soberbio de E l Fígaro, que 
debe adquirirse en Obispo 62. 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
—Hemos recibido la Memoria corres-
pondiente al año de 1905 de esta flore-
ciente empresa. 
Informe mensual sanitario y demo-
gráfico de la Eepúbl ica de Cuba, co-
rrespondiente á Octubre de 1905.—De 
él se deduce que en dicho mes fallecie-
ron en la Isla 1.883 personas. 
En el Centro de Socorro de la 3? demar-
cación fué asistida la menor María Luisa 
Faez, vecina de Escobar 205, por presen-
tar síntomas graves de intoxicación, por 
haber tomado permanganato de potasa. 
El hecho fué casual. 
i ; i Dr. Ecay asistió á la morena Deme-
tria Galino González, de 18 años y veci-
na de Maceo 85, en Regla, de una herida 
en la mano izquierda, de pronóstico me-
nos grave, que sufrió casualmente en su 
domicilio con los fragmentos de un ga-
rrafón. 
La morena Modesta Mestre, vecina de 
Lamparilla 46, tuvo la desgracia de res-
balar y caer de una escalera en el colegio 
establecido en la calle de Amargura y 
Compostela, causándose una herida en la 
cabeza y escoriaciones en la rodilla de-
recha, de pronóstico leve. 
Ropa ligera.—Colección de versos y 
artículos originales, de Manuel Pinos 
(Cárdenas) .—Acusamos recibo de este 
libro literario, del que nos ocuparemos 
más tarde. 
Ilustración Artística y Album Salón.—• 
Estas dos revistas ilustradas que hacen 
honor á España, aparecen este año con 
notables mejoras, y siguen haciendo 
valiosos regalos á los suscriptores. 
Su Agencia está en la librería de Ar-
tiaga, San Miguel, n? 3. 
IM Liga Agraria.—Hemos recibido 
el número que acaba de ver la luz de 
esta notable revista muy útil alpaís. 
Contiene, entre otros trabajos impor-
tantes, uno sobre ^'El problema de la 
inmigración" escrito por el Sr. Vildó-
sola, muy digno de ser leído y estudia-
do para contribuir á la solución prác-
tica de ese problema vi ta l de la isla de 
Cuba. 
FRONTON JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo, 19 de Febrero, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Fr'imer partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
{ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
al Banda de la Beneficencia. 
Cuba y A m é r i c a . 
La carrera de automóviles ha dado 
ocasión á que Cuba y América, la sim-
pática y popnlar revista, presentara un 
número bellísimo, como todos los su-
yos, cuyo principal atractivo consiste 
en una br i l lant ís ima información gráfi-
ca de las ya famosas carreras de auto-
móviles, las primeras colebradas en 
Cuba, y que han dado ocasión al legí-
timo triunfo de un cubano sobro sus 
competidores americanos. 
Son más de veinte las" vistas fotográ-
ficas que publica relativas á las carre-
ras, todas ellas de interés. Vemos 
admás en el mismo número, y como 
para darle amenidad, otros grabados, 
tales como: Vista distante de campa-
mentos japoneses en la Manchuria; El 
Abrevadero; Copenhague, vista de la 
ciudaá, etc., etc. 
En la calle de San José esquina & la de 
Amistad fué arrollado por los caballos 
de un ómnibus de la empresas-La Unión" 
arrojándolo contra la acera, don Sebas-
tián Miró Fiel, de 84 años, vecino de la 
peletería " E l Bazar Inglés ." 
En esta situación fuó recogido por el 
sargento de policía don Jesús Hernán-
dez que lo condujo al Centro de Socorro 
del segundo distrito, donde se le asistió. 
Miró Fiel ingresó en aLa Benéfica" 
con una contusión en el muslo derecho y 
otras lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l conductor del vehículo, José Plá 
Hernández ingresó en el vivac á dispo-
sición del Juez correccional. 
í?icio fomse k la Hatea. 
IvESTJMEN de los servicios prestados 
durante el presente mes. 
RECONOCIMIENTOS 
Sanidad de lesiones 384 
Edad 63 
Diversas especies do enagenación 
mental 3 
Delitos contra la honestidad 24 
Fallecidos sin asistencia médica.... 13 
Juicios orales 8 
Inspección de lesionados 340 
Autopsias 22 
Restos humanos 1 
NOTICIASJARIAS 
A las ocho de la mañana de hoy se re-
cibió en la Jefatura de policía un aviso 
telefónico de que en el cementerio de Co-
lón acababa de suicidarse un individuo, 
disparándose un tiro de revólver. 
Momentos después se constituyó la po-
licía en el lugar del suceso. 
Es,ta mañana fuó recocido por el mé-
dico de guardia en el Centro de Socorro 
de la primera demarcación un individuo 
blanco que fuó encontrado en Prado es-
quina á Genios, el cual se había caído de 
una azotea, lesionándose gravemente. 
Dicho individuo falleció á los pocos 
momentos, y el señor Juez del distrito se 
hizo cargo de este hecho. 
Total 8G8 
TUIBTJNAEES Y AGENTES D E L A A U T O -
R I D A D QUE p i S P C S I E R O N LOS SER-
VICIOS. 
Audiencia 10 
Juzgado del Centro 172 
Idem del Este 108 
Idem del Oeste 97 
Juzgados Municipales 16 
Idem Correccionales 452 
Estaciones de Policía 13 
Total. 868 
AUTOPSIAS 
RAZAS 
1610| 4 
SEXOS 
2^32,2012 32 
EDADES 
10I1Í 
Macionalidad. 
3223 
O 
E-t 
82 
Ayer ingresó en la casa de salud "La 
Purísima Concepción" don Fernando 
Portillo Castillo, vecino de Jesús del 
Monte 275, para ser asistido do la fractu-
ra completa de ambas piernas, que se 
ocasionó, casualmente, al pasarle por en-
cima las ruedas de una carreta estando 
durmiendo en el camino de la ñnca 
"Conchita," Cabañas, el día 11. 
En la calle de Obispo entre las de Ber-
naza y Villegas el vigilante 608 detuvo 
al blanco José García García, de Berna-
za 72, por manifestar Mr. C. O. Russell, 
accidentalmente en el hotel "Pasaje," 
de que al transitar por la primera de las 
citadas calles, el García en unión do dos 
más iba delante de él, y que repentina-
mente se paró al sentir un golpe, al mis-
mo tiempo que notaba la falta del reloj 
y leopoldina que llevaba en el chaleco. 
Mr. Russell aseguró ante la policía que 
quo el detenido fué quien le sustrajo el re-
loj, entregándoselo á uno de los que le 
acompañaban, el cual se fugó en el acto. 
El detenido ingresó en el vivac. 
G É N E R O D E M U E R T E 
Enfermedades generales 
Enfermedades del sistema nervioso 
y^de los órganos délos sentidos 1 
Idem del aparato circulatorio...; 7 
Idem ídem digestivo 
Primera infancia 2 
Suicidio por arma de fuego 
Otros traumatismos accidentales 11 
Quemaduras por el fuego 
Otros envenenamientos agudos 
Muertes intrauterinas 5 
Otras violencias exteriores 
Total 32 
Juzgados que dispusiéronlas autopsias. 
De Instrucción 16 
Municipales 16 
Total 32 
Restos humanos 
G A B I N E T E FOTOGRAFICO 
Cadáveres fotografiados 81 
Habana 30 de Enero de 1904. 
J. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
La cerveza "LA T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
O A C E T I I J L A 
TEATROS. — Anuncian los carteles del 
Nacional para esta noche, como quinta 
función de abono, el interesante drama 
/Stor Teresa. 
Protagonista: la Vitaliana. 
Mañana por la noche se pondrá en 
escena el drama histórico María Anto-
nieta. 
En Payret una novedad. 
Es el debut de Cl i vette con sa gran 
Compañía de Variedades. 
Véase el programa: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —The Prentice Trio,, acróbatas có 
micos. 
3. —Clivette y Mme. Clivette 
sorprendentes actos de magia. 
Segunda parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Lemuythe and Abacco, saltadores 
de barriles. 
S—Hill and MicJcie, los campeones de 
Cake- Walh del mundo. 
4. —Kanapp y Bebalier, barristas có-
micos. 
5. —Cheva¡ier Albert Guille, célebre 
tenor que ha cantado con la Pat t i y en 
el Metropolitan de New York. 
6. —Clivette el Misterioso. 
Mañana gran función, á las dos de la 
tarde, dedicada al mundo infantil . 
En Albisu esta noche, lo mismo que 
en la matinée de mañana, se repite Los 
Sobrinos del Capitán Grant. 
Y en Alhambra estas tandas: 
A las ocho: Balance del Año. 
A las nueve: E l Gasiülo de Atarés. 
A las diez: La Vehus, 
E l lunes será el estreno de la zarzue-
l i ta Los SaramaguUones. 
Nada más. 
VERSOS DE ÁLBUM.— 
A Nena Justin'umi. 
En blanco está tu álbum; la primera 
en él, escrito dejaré mi nombre 
yo, que anhelo que siempre la ventura 
rieguo en tu senda sus bril lante flores. 
En blanco está tu alma; que el primero 
que, sumiso, su nombre en ella escriba, 
por tu ideal belleza encadenado 
te dé por siempre con BU amor la dicha. 
Nieves Xenes. 
ÍA MUJER EN EL COMERCIO.^—El ac-
tivo é inteligente dueño de la gran 
peletería La Granada, Obispo esquina 
á Cuba, tuvo la buena idea de supri-
mir en su establecimieíito las ventas en 
la calle, dotando á su casa, en cambio, 
de dependientas para el Servicio de las 
damas que á ella acudan. Y tan acerta-
do estuvo en su idea, que ya no hay 
dama distinguida de las que constitu-
yen la inmensa parroquia de La Gre-
nada,qyie no vaya á la casa á proveerse 
de calzado, con la ventaja de que esco-
ge lo que más le agrada en colores de 
pieles y hechura de zapatos ó botitas. 
Y no es ya La Granada la única en 
tener dependientes femeninos para 
atender á las damas; también la otra 
peleter ía del propio dueño, la que lle-
va el nombre de Xa Casa Mercada! 
está situada en la calie de San Ra 
fael número 25, las emplea con el me 
jor resultado. Y como el calzado que 
puede obtenerse en una peleter ía lo 
hay en la otra, procedente de la gran 
fábrica que poseen Mercadal é Hi jo en 
Cindadela, de aquí el triunfo de ese 
procedimiento, que abre á la mujer cu-
bana un nuevo horizonte en el comer-
cio para librarse la subsistencia. 
CUBA MMSICAL.—Anoche celebró 
con un gran baile de máscaras el p r i -
mer aniversario de su fundación la sim-
pática sociedad de asaltos Cu&a Musical 
Para celebrar este baile eligió la en 
tusiasta directiva de Cuba Musical la 
espaciosa casa de la calle de Jesús Ma 
r ía número 132, morada del respeta 
ble caballero señor S. de la V i l l a . 
Ponemos decir, seguros de no equi-
vocarnos, que de todas las fiestas ofre 
cidas por Cuba Musical, ninguna se ha 
visto tan favorecida como la de ano-
che. 
Contr ibuyó poderosamente al gran 
lucimiento del baile una bonita com-
parsa de japonesas organizada y pre 
sidida por dos espirituales señori tas 
Josefina Soriano y Josefina Gastón. 
Formaban esta comparsa las bellísi-
mas señoritas Cármen Egea, Rita P é 
rez, Donatila Morales, Angelita Dasca, 
Aurora Batino, Trina y Mar ía Isabel 
Scott, Andrea y Mar ía Hernández, 
Asunción y Cristina de la Mora, Ma-
ría Teresa y Rosa González de la Ve-
ga, Antonia Rodríguez, Concepción 
Mereno, Narcisa Jubet y las señoritas 
Martínez. 
También estaban allí señoritas tan 
s impát icas como Evangelina y Margot 
González, Elena Rodríguez, María 
Hernández , Enriqueta y Mar ía V i l l a , 
Carmen y Eduviges Vilasis, Teté Alva -
rez, María Llereua, María Teresa Pa-
rets, Caridad Mauri , Blanca Rosa y 
Lucrecia Silva y Mar ía Pérez. 
Fueron obsequiadas las damas con 
preciosos carnets. 
Los apreciables esposos Villa-Sastre 
en unión de sus bellas hijas, María y 
Enriqueta, hicieron amablemente los 
honores de la casa. 
Se sirvió un espléndido huffet. 
Réstanos tan solo felicitar á la direc-
tiva de Cuba Musical, y en particular á 
sus entusiastas miembros, señores Ro-
may, Escandell, Valdés y Mari , por 
el magnífico éxito obtenido anoche 
en la fiesta del primer aniversario. 
Y adelante I 
Los NIÑOS.—Cuando los niños son-
ríen—con placentera sonrisa,—y un 
tinte suave de rosa—colorea sus meji-
llas,—es que se hallan satisfechos,— 
que el hambre no les aguija,—y que 
deben á sus madres—satisfacciones tan 
ín t imas . . .—iPor qué? Porque se han 
cuidado—de darles, en la comida,—del 
Inclito R. Crusellas—la sabrosa 6ana-
nina. 
en sus 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón llama á su criado y le dice: 
—¿Por qué no has venido cuando he 
llamado? 
—Porque no he oído la campanilla. 
Pues bien, cuando no la oigas, ven 
á decírmelo.. . y llamaré más fuerte. 
mflm— —« 
IIEtiimO CIVIL 
Febrero 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—No hul)0. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti-
mo, 1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas. 
M A T Í i l MONIO R E L U í l O S O 
DISTRITO SUR.—Joaquín Paz y Sán-
chez, con María Magdalena Garbo na y 
Paula.—Blancos. 
DISTRITO OESTE—Hilario del Castillo 
Avila, con María de las Mercedes Panla-
gua y Palacios. Blancos. 
M A T K I M O N I O C I V I L 
DISTRITO ESTE—Alfredo Guitiiln y 
Ronco, con Amada ilomeu y Torrente. 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Sofía Beboul, 6 
años, Habana, Aguiar 35. Paquimenin-
o-itis. 
DISTRITO SUR.- -No hubo. 
DISTRITO ESTE.—Carlos Manuel de la 
Torro, 5 meses, Habana, Obrapía 05. En-
teritis.—José Benito Jorge, 50 años, Ha-
bana, Paula 18. Demencia apoplética.— 
Juan Panadés, 82 años, Espaíla, Cuba 
139. Senilidad. 
DISTRITO OESTE.—José Manuel León, 
35 días. Habana, Cerro G03. Imperfo-
ración del ano.Miguel Vila, 41 afios, Es-
paña, Zanja 130. Tisis pulmonar.—Per-
fecto Achón, 70 años, Cantón, Zanja 98. 
Arterio esclerosis.—Cristina Sánchez, 28 
años. Habana, Jesús del Monte 30. Cán-
cer del estómago.—Federico Castaño, 62 
años, Cubano, Asilo "La Misericordia." 
Hipertrofia del corazón.—Antionio Gar-
cía, 50 años, España, Quinta "La Cova-
donga." Cáncer de la laringe. 
RESUMEN 
Nacimientos 4 
Mat-rimonios religiosos. 2 
< Matrimonios civiles., 1 
Defunciones.... 10 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 21 del corrieiue á las 12 del dia, se 
rematarán en Empedrado núra. l , con inter-
vención de la respectiva Compañía, 8 cajas de 
longrnizas americana.—Emilio Sierra. 
t2-18 m2-19 
üiCaruncho 
San Rafael y B e l a s c o a í n 
Aporreado tasajo, almejas, salsa verde, rue-
da, ñame , pan, vino, 40 C E N T A V O S . 
Los domingos arroz con pollo. 
DE 9 A 1 B E LA NOCHE, 
4t-15 
PARA TRAJES DE ULTIMA MOD 
y lo corte y confección IrreprocMe, 
j7. ftíaz Taldepare 
C-163 28t-20 B 
Dr. Palacio 
Ciragla en general.— Viaja Urinarlaí.-«Hnf©r 
medades de Señora*.-^Oonaultaa de 11 a i L a -
gnnas 68. Teléfono 1343, " 0 19$ 24 Ej 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta i n d u s t r i a s » 
t iñe y limpia toda clase de ropa, taat? de 99» 
ñora como de caballero, dejándolas como míe , 
vas, se pasa á domicilio A reoojer los enoargog 
avisando al T e l é f o n o 680, y esta casa CU3át<¡ 
con dos sucursales para comodidad ddl puablo» 
Bernaza 22, L a Francia: y E^ldo 13, L a PalnjaM 
los precios arreglados á la s i t i iaolón. 
Teniente Bey 63, frente á Sarrá. Teléfon". 303 
C 324 26̂ -. g F' 
M.JOSEA.tABOAI)ÍSLi 
MEDICO-CIRÜ J AN O. 
Medicina y Cirugía general 
boca. 
Enfermedades del pecho y del 
rato digestivo. 
Consulaa diarias de 2 fi I . 
Oaliano n ú m . 58 
1993 26 t-9 F 
de la 
apa-
VEDAD0.--LINEA 17, 
entre M y N, casa muy cómoda. L a llave é ia* 
formes a l lado, en el núm. 19. 
2235 m4-18 tHS 
EL JAZMIN DEL CABO 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranjer 
ras. Hay grap surtido de jazmines del Cabc^ 
Areooarias, Hortensias, Camelias y Palmas fi« 
ñas de todas clases, acabada de llegar de A le -
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varié» 
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 B 
D E RUMBA!— 
A Cienfuegos van alegres 
comiaiones d© la prensa, 
y arderá Cienfuegos todo 
en cañas, galas y fiestas; 
habrá bailes, romerías, 
paseos, giras, fogueras, 
fuegos de artificios, luces 
de Bengala y otras yerbas; 
y'será magno espectáculo 
el presenciar que en las ruedas 
artificiales, encienden 
cigarros de L a Eminencia 
los periodistas que fumen 
miso, Japonés ú etcétera... 
No vas lector? Lo deploro: 
no te fumarás la breval 
La Campana, posada, Kgido 7. 
Magníf lcys habitaciones á 60 y 80 cts. y $lf 
donde encontrarán un esmerado servicio y a* 
seo en las habitaciones como en ninguna de 
gu oíase. 2132 26-15 F 
LA M A M NOÜVELLE 
TELÉFONO 536 
Esta acreditada casa de modas situada 
en la calle de Obispo 94, acaba de recibir 
de París los sombreros modelos, y los 
corsets de Cuti blancos forma Princesa, 
quo tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
ceufeccionados especial para esta casa, á 
$8-50 oro, también tiene otras formas de 
un L U I S en adelante. 
1911 9 t l 0 
N O M A S C A L V A S . 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En8 
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